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1. Uwagi ogólne
1. 0. System praindoeuropejskich fonemów obejmował: 
(a) samogłoski: e, a, o
(b) dyftongi: ej, ai, o[ i eu, au, ou
(c) resonanty: płynne r, l, nosowe n, m, tzw. „półsamogłoski” (ślizgi) i, u (z allofonami 
zgłoskotwórczymi: [r, 1, n, m, i, u])
(d) obstruenty zwarte: 
labialne p b bh
dentalne / d dh
palatalne k g gh
welarne k g gh
labiowelarne A* g*
(e) sybilant: s
(f) laryngalne: hi h2 hs
1. 1. Budowa pie. leksemu. 
Teoria laryngalnych stanowi między inymi, że praindoeuropejski leksem (pierwiastek) 
miał strukturę w zasadzie trzyfonemową C/eC2-: samogłoska podstawowa e pojawia 
się w obustronnym otoczeniu spółgłoskowym. Uwzględniając to, że symbol C stanowi 
wspólny mianownik dla obstruentów (T) wraz z laryngalnymi (//) i dla resonantów (/? ), 
można sprecyzować, że model C/eC? - przejawia się w następujących wariantach tek­
stowych: 
(a) TeT, np. *bhegu- „uciekać”, *bhes- „żuć”, *dheguh- „spalić”, *gul'edh- „prosić”, 
*kuek- „patrzeć”, *ped- „stąpać; upadać”, *pek- „gotować”, *tep- 1. „być ciepłym”, 2. 
„smarować”; *sed- „siadać”, *seku- „iść w ślad”, *seg- „zapinać”, *segh- „pokonywać”, 
*ses- „odpoczywać, spać”.
1 Formy pierwiastkowe wraz z definicją znaczeniową cytuje się tu i niżej za Lexikon der indo­
germanischen Verben = LIV".
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(b) TeH, np. *b heh|- „ogrzewać”, *b heh2- „świecić; mówić”, *deh!-  „wiązać”, *deh 3- 
„dawać”, *deH-  „kosić”, *d heh|- „kłaść”, *peh 2- „strzec”, *peh 3- „pić”, *seh r „siać”.
(c) TeR, np. *b her- „nieść”, g^el- „pożreć”, *g vem- „iść”, *g yl'en- „bić, uderzać”, 
*ten- „naprężać”, *kei-  „leżeć”, *k uei- „zbierać, porządkować”, *sei-  „wyciskać (sok)”.
(d) HeT, np. *hies-  1. „być, istnieć”, 2. „rzucać”, *h 2eg- „gnać, pędzić”, *h 3ed- 
„pachnieć”, *h 3eku- „patrzeć”, *h 3ep- „robić, wytwarzać”.
(e) HeR, np. *h 3er- „wprawić w ruch”, *h 2el- „karmić, żywić”, *hiem-  „wziąć”, 
*h2en- „czerpać”, *h|ei-  „iść”, *h|eu-  „patrzeć”.
(f) HeH, np. *h 2ehi- „być gorącym”, *h 2eh3- „wierzyć, ufać”.
(g) ReT, np. *ret-  „biec, toczyć się”, *leg-  „zbierać, liczyć”, *lep-  „łuszczyć, łupać”, 
*negu- „zmierzchać”, *ies-  „wrzeć, kipieć”, *iet-  „ustawić się”, *ueg h- „wieźć się, je­
chać wozem”, *uek w- „powiedzieć”, *uelć-  „chcieć”.
(h) ReH, np. *rehi-  „dać, podarować”, *leh 2- „szczekać”, *meh|-  „mierzyć”, *neh 2- 
„wystraszyć się”, *ieh 2- 1. Jechać, udawać się dokądś”, 2. „prosić, żebrać”, *ueh 2- 
„obracać się”.
(i) ReR, np. *mer-  „znikać, umierać”, *men-  „myśleć”, *mei-  „wymieniać”, *iem-  
„wyciągnąć rękę, wręczyć”, *ieu-  „trzymać się z daleka, unikać”, *uel-  „obracać się”, 
*uen- „zdobyć, uzyskać”.
1.1.1. Struktury pochodne.
Struktura podstawowa C/eC?- jest rozwijana drogą podwojenia albo potrojenia spół­
głoski na lewym albo prawym stoku sylaby. Daje to następujące zróżnicowanie pier­
wiastków.
(a) CCieC2(C), np. *b Hueh2- „być, istnieć”, *drem-  „spać”, *d hmeH- „dąć, dmu­
chać”, *gneh 3- „(roz)poznać”, *g yl’reh|- „pachnieć”, *h|reh|-  „wiosłować”, *h 2mehi- 
„kosić, żąć”, *h 2neh3- „ganić”, ♦ł^nek- „dostać, wziąć”, *h 2nek- „(do)sięgnąć”, *h 2uei- 
„biec”, *h 2ueh!- „wiać”, *h 2ues- 1. „dnieć, świtać”, 2. „przenocować”, *mneh 2- 
„pomyśleć”, *steg-  „okryć, przykryć”, *steh 2- „stanąć”, *steu-  „chwalić, sławić”, 
*suep- „spać”, *uiek y- „umieścić”, *uieh|-  „owinąć”. — Często ze zbitką -CC 
w wygłosie: *h|Seut-  „kipieć”, *h 2seus- „schnąć”, *h 2ueid- „śpiewać”, *h 2uelk- „wlec”, 
*mieuh|- „poruszyć, trącić”, *pneuH-  „oprzytomnieć”, *sueh|d-  „nabierać smaku”.
(b) CCCieC2(C), np. *ksneu-  „ostrzyć”, *pster-  „kichać”. — Zwykle ze zbitką-CC 
w wygłosie: *k ysueibh- „machać, wywijać czym”, *h 3sleidh- „zachwiać się, pośliznąć 
się”, *h 2uiedh- „ugodzić, zranić”, *skueh|t-  „trząść, wstrząsać”, *streng h- „skręcać 
(sznur)”, *streug-  „utkwić”.
(c) (C)C|eC2C, np. *delg h- „mocnieć, stawać się mocnym”, *denk-  „kąsać”, *deuk-  
„ciągnąć”, *gemb h- „chwytać pyskiem, rozszarpywać”, *genh r „płodzić, rodzić”, 
*gerh2- „dojrzewać”, *geus-  „smakować, próbować”, *g hers- „stroszyć się, sztywnieć”, 
*h2euH- „obuć się”, *leh 2p- „świecić”, *seuh|-  „wprawiać w ruch”, *seuk-  „ssać”. — 
Często ze zbitką CC- w nagłosie: *b hleig- „uderzyć”, *g hreh|U- „upadać, walić się”, 
*ghreibh- „chwycić”, *Hieud h- „walczyć” *h 2leiH- „smarować”, *h 2merd- „skrzywdzić”, 
*peuH- 1. „czyścić”, 1. „gnić, śmierdzieć”, *pteh 2k- „skulić się, przycupnąć”, *sneig yh- 
„lepnąć, lgnąć”, *sneub h- „żenić się”.
(d) (C)C|eC2CC (typ najrzadszy), np. *h 2eisd- „czcić, poważać”, *h 2eish2- 
„wzmacniać; popędzać”, *ieugH-  „niepokoić się”, *meusH-  „podnieść, zabrać”. Do 
tego ze zbitką CC-: *b hreiHk- „stroszyć się, sztywnieć”, *stembH-  „opierać się; umac­
niać”.
2 Por. *g her obok *g h-e-rH, *g h-e-rs; *pek  obok ♦sp-e-k, *pr-e-k;  *men  obok *mn-e-h :; *sreb h 
obok *str-e-b h; *uen  obok *u-e-nh!;  *h 2uei obok *h :u-e-id; *seu  obok *s-e-uH,  *s-e-uk.
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Grupy nagłosowe i grupy wygłosowe liczą maksymalnie trzy spółgłoski. Pwk. re­
konstruowany jako *spti-e-uH-  „pluć” (L1V" 583) odchyla się od tego modelu i jest 
całkiem izolowany. Zamiast niego lepiej jest założyć dwa warianty o regularnej budo­
wie: (1) pie. *spi-e-uH-  dla lit. spjauju, scs. pljuję, łac. spüö oraz (2) pie. *sti-e-uH-  dla 
wed. astavisam3. — Spółgłoskowe rozszerzenia modelu CteC2- są pochodną reanalizy 
struktur morfologicznych, takich jak formy fleksyjne i formy derywowane, więc koniec 
końców są zapewne sprowadzalne do prajęzykowych afiksów (formantów). Por. neo- 
pierwiastki na -j-, np. *peh 3-i- „pić” (L1V‘ 462) <= *peh 3- „pić” — wyabstrahowane 
z praesentiów na -iełio- (§ 7.3.9), neopwk. na -u-, np. *melh 2-u- „kruszyć, miażdżyć” 
(LIV" 433) <= *melłb-  „mleć” — z praesentiów na -u-, neopwk. na -dh-, np. *kleh 3-dh- 
„prząść” (L1V‘ 362) <= *kelh 3-----z praesentiów na -dheldho-.
1.1.2. Z powyższego wynikają dwa twierdzenia. Po pierwsze, że w prajęzyku ie. nie
było leksemów, które by się zaczynały od samogłoski (KC-). Po drugie, że nie było 
leksemów, które kończyłyby się samogłoską (CV-). Jeśli w epoce historycznej ukazują 
się takie formy pierwiastkowe, jak gr. eo-, ¿ty-, ó^- (zob. § 2.1), to należy je rozumieć 
jako wtórne, przekształcone z praform *h|es-,  *h 2eg- i *h 3ed- (jednolita budowa HeC- 
jako realizacja modelu CVC-) przez pewne zmiany fonologiczne, w tym zanik fone­
mów hi, h2, h3 w pozycji antewokalicznej. I dalej, jeśli materiał historyczny zaświadcza 
takie formy pierwiastkowe, jak gr. 0r]-, crrä-, öco- (zob. § 7.1.1), to dzieje się tak dlate­
go, że model prajęzykowy CVC(C) = CVH(C) został przekształcony na model histo­
ryczny CV(C) przez zmianę dźwiękową, mianowicie wzdłużenie samogłoski, które 
kompensowało zanik fonemu laryngalnego w sekwencji por. pie. *d heh|-C,
*steh2-C, *deh 3-C.
1.2. Teoria laryngalnych dostarcza objaśnienia dla szeregu nieregularności, które były 
mankamentem wcześniejszych teorii apofonicznych, tj. dotyczących alternowania sa­
mogłosek w allomorfach jednego i tego samego morfemu (leksykalnego lub grama­
tycznego). Twierdzi ona między innymi, że trzy barwy samogłoskowe: e, a, o, dadzą 
się wyprowadzić z jednej pierwotnej (e) przy założeniu kontekstowego oddziaływania 
trzech różnych fonemów laryngalnych (zob. § 2). Z drugiej strony wyklucza ona 
z prajęzyka samogłoski długie e, ä, ö. Interpretuje je jako uboczny produkt zaniku 
laryngalnych w sekwencjach VHC/#, tj. samogłoska + laryngalna + spółgłoska lub 
pauza, przy czym różnice barwy uznaje za zdeterminowane trojakim kontekstem laryn- 
galnym (§ 7.1). W konsekwencji takiego ujęcia traci na znaczeniu odróżnianie alterna- 
cji e :: o od takich, jak a :: o i o :: o (tj. pozorny brak alternacji). Po stronie historycz­
nych długości znosi się odróżnienie alternacji <5 :: ö względem e :: ö oraz ö :: ö 
(pozorny brak alternacji) względem e :: ö. Stosunki zachodzące wśród samogłosek 
uczestniczących w alternacjach morfonologicznych epoki historycznej wyjaśniają na­
stępujące formuły:
3
e :: o < h/e :: h/o
a:: o < h2e :: /?2o
o :: o < h3e :: /i3o (zob. § 3.4)
e :: ö < ehi :: oh/
ä :: ö < eh2:: oh2
ö :: ö < eh3:: oh3 (zob. § 7.2.6.).
Por. budowę *p-e-uH „gnić". *pu-e-h2- ..uderzyć".
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Obraz apofonii jakościowej okazuje się bardzo prosty. Alternowanie odbywa się za 
każdym razem między samogłoską podstawową e i barwą apofoniczną o. Ale czynni­
kiem, który przesądza o tym, jak wygląda historyczny produkt altemacji, jest spółgło­
ska Irg. towarzysząca wokalizmom e i o.
Struktura pierwiastka i apofonia to nie jedyne dziedziny, do których teoria laryngal- 
nych wniosła daleko idące rewizje. Na wymienienie zasługują tu jeszcze rekonstrukcja 
fonologiczna i rekonstrukcja słowotwórcza wyrazu pie. Laryngalizm pozwala w szer­
szym zakresie niż teorie wcześniejsze odróżniać innowacje względem archaizmów, 
prawidłowe kontynuacje fonetyczne od zakłóceń spowodowanych wyrównaniem ana­
logicznym. Wreszcie pozwala on uściślić chronologię względną procesów dyferencjacji 
fonetycznej, morfologicznej i analogicznej w poszczególnych językach ie.
1.3. Teoria laryngalnych w wersji standardowej, przyjętej na przykład w Indogerma­
nische Grammatik (Mayrhofer 1986, 121 n.), w podręczniku Indogermanische Sprach­
wissenschaft (Meier-Brügger 2002, 106 n.) oraz w Lexikon der indogermanischen 
Verben (Rix red. 1998, 2 wyd. 2001), postuluje trzy spiranty „laryngalne”, /h|, /h2/, 
/h3/, jako składniki praindoeuropejskiego systemu spółgłosek. Oparciem empirycznym 
dla tej rekonstrukcji są dane języka hetyckiego, gdzie spirant <jp stanowi przeważnie 
kontynuację pie. /h2/ (o refleksach /h3/ zob. § 2.2.3). — Indeksy cyfrowe i, 2,3 mają na 
celu zaznaczenie, że pie. laryngalne różniły się od siebie pewnymi cechami dystynk- 
tywnymi4. Sprecyzowanie tych cech nasuwa jednak pewne trudności, ponieważ mate­
riał historyczny pozwala na wnioskowanie tylko pośrednie. Jest to wnioskowanie ze 
zmian allofonicznych, jakim podlegała samogłoska pie. /e/, gdy znalazła się w są­
siedztwie fonemów laryngalnych. Odróżnia się tu z jednej strony połączenia /e/ z /h|/, 
z drugiej strony połączenia /e/ z /h2/ lub /h3/. Podczas gdy /h|/ nie przejawia żadnej 
zdolności asymilacyjnej w stosunku do /e/, to /h2/ i /h3/ powodują zmianę barwy są­
siedniego /e/ odpowiednio na [a] i [o],
1.4. Właściwości fonetyczne i fonologiczne spółgłosek laryngalnych
4 Gdy nie ma możliwości ustalenia indeksu h 2, 3 albo gdy nie zachodzi potrzeba odróżniania 
w rekonstrukcji fonemów /h^, fh2l. /h3/, używa się znaku W jako symbolu spółgłoski laryngalnej.
1.4.1. Przypuszczenia na temat właściwości fonetycznych spółgłosek „laryngalnych” 
opierają się na analizie zmian kontekstowych, jakie te spółgłoski powodowały. 
W szczególności chodzi tu o wpływ wywierany przez laryngalną:
(a) na sąsiednią samogłoskę e, por. „przebarwienie” e na a oraz e na o w pozycji 
tak *He  (§ 2), jak i w pozycji *eH  (§ 7.1); wzdłużenie zastępcze samogłoski po zaniku 
lrg. w zbitce spółgłoskowej (*VHC  > VC, § 7.1),
(b) na niektóre spółgłoski, por. udźwiecznienie zwartej jak w typie wed. pibati < 
*pi-ph3-e-ti (§ 10.7, punkt 3); postaspiracja zwartej (*TH-V  > *T h-V) jak w typie wed. 
prthü- (§ 6).
Dla zmian tego rodzaju znajduje się paralele typologiczne w językach mających 
w składzie konsonantyzmu fonemy laryngalne i/lub faryngalne (por. Lindeman 1997, 
51 n., Job 1994). Na ich podstawie ustala się hipotetyczne miejsce oraz sposób artyku­
lacji dla każdej z pie. laryngalnych. Pełnego konsensusu w tym zakresie na razie nie 
osiągnięto. Główne różnice w zapatrywaniach poszczególnych badaczy uwidoczni 
tabela, którą przytaczam za artykułem M. Joba (1994, 426):
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*H, *H2 *H3
Beekes 1994: ?
+ laryngalna
- szczelinowa
- dźwięczna
- zaokrąglona
V
+ faryngalna
+ szczelinowa
+ dźwięczna
- zaokrąglona
+ faryngalna
+ szczelinowa
+ dźwięczna
+ zaokrąglona
Gippert 1994: ?
+ laryngalna
- szczelinowa
- dźwięczna
- zaokrąglona
h
+ faryngalna
+ szczelinowa
- dźwięczna
- zaokrąglona
V
+ faryngalna
+ szczelinowa
+ dźwięczna
- zaokrąglona
Rasmussen 1994: h
+ laryngalna
+ szczelinowa
- dźwięczna
- zaokrąglona
X
+ welarna
+ szczelinowa
- dźwięczna
- zaokrąglona
Y*
+ welarna
+ szczelinowa
+ dźwięczna
+ zaokrąglona
J. Gippert (1994, 460-461) zwraca uwagę na to, że pie. labiowelame nie powodują 
zaokrąglenia następującego po nich e (gr. -te „i” < *-k ue, gr. 0eivco „zabijam” < *t hen-ió 
< *g yhen-io-) i w związku z tym nie przyznaję fonemowi *h 3 cechy „zaokrąglona”. 
Sądzi on też, że o pochodzące z przebarwienia *e  pod wpływem *h 3, mogło się różnić 
od o apofonicznego, które nie poddaje się asymilującemu oddziaływaniu ze strony *h 2 
ani *h 3 (idem, 459). R. Beekes i J. Gippert są zgodni co do tego, że *h|  nie była spół­
głoską szczelinową, lecz zwartą krtaniową. Najbardziej zindywidualizowane jest ujęcie 
J. Rasmussena, który przyjmuje z jednej strony charakter niezwarty dla *h|,  z drugiej 
strony welarne miejsce artykulacji tak dla *h 2, jak i *h 3.
1.5. Korelatami trzech „spirantów laryngalnych” są w zakresie zwartych trzy fonemy: 
palatalne /k/, welame /k/ i labiowelame /ku/. Por. następujące opozycje:
1.5.1.
/h|/ :: /k/, np. *deh r „wiązać” :: *dek-  „spostrzec, zauważyć”, *pleh|-  „napełniać” 
:: *plek-  „pleść, splatać”, *preh r „dmuchać, niecić (ogień)” :: *prek-  „pytać, prosić”, 
*h2enh|- „oddychać” :: *h 2enk- „przydzielić”
/h|/:: /k/, np. *temh|-  „ciąć, ścinać” :: *temk-  „tężeć, krzepnąć”
/h|/:: /ku/, np. *h|ek-  „umrzeć” :: *k yek- „patrzeć, spoglądać”
/h|/:: /g/, np. *h 2eh|- „być gorącym” :: *h 2eg- „pędzić, gnać”
/h,/:: /g/, np. *seh r „siać, sadzić” :: *seg-  „zapinać, zaczepiać”, *b hleh|- „ryczeć” :: 
*bhleg- „błyszczeć”.
1.5.2.
/h2/:: /k/, np. *deh 2- „dzielić” :: *deks-  „być zdolnym, móc”, *teh 2- „kraść” :: *tek-  
„tkać, splatać”, *h 2elh2- „chodzić bez celu” :: *h 2elk- „bronić”
/h2/:: /k/, np. *deih 2- „zaświecić” :: *deik-  „pokazać”, *speh 2- „wyciągać” :: *spek-  
„patrzeć, śledzić”
/h2/:: /ku/, np. *h 2endb- „rozwijać się (o pąkach), kwitnąć” :: *k yendh- „doświadczyć, 
ucierpieć”, *teh 2- „kraść” :: *tek y- „toczyć się, ciec”
/h2/:: /g/, np. *h 2enhi- „oddychać” :: *genh r „spłodzić, urodzić”.
1.5.3.
/h3/ :: /k-/, np. *h 3eit- „zabrać, zanieść” :: *k yeit- „spostrzec, zauważyć”, *peh 3- 
„pić” :: *pek u- „gotować, piec”, *melh 3- „pokazać się, stać się widocznym” :: *melk u- 
„przeszkadzać, szkodzić”, *terh 3- „ranić” :: *terk y- „obracać się”
/h3/ :: /k/, np. *h 3ekw- „ujrzeć” :: *kek y- „osiągnąć, doczekać”, *h 2erh3- „orać” :: 
*h2erk- „chwycić, trzymać”, *leuh 3- „myć, kąpać” :: *leuk-  „rozjaśniać się, świtać”
/h3/:: /k/, np. *deh 3- „dawać” :: *dek-  „uważać, spostrzegać”.
1.5.4. Opozycja spirantu laryngalnego i spirantu dentalnego /s/:
/h|/ :: /s/, np. *h]es-  „być, istnieć” :: *ses-  „wypoczywać, spać”, *h|leig-  „zatrząść 
się” :: *sleig-  „smarować, gładzić”, *h 2enh|- „oddychać” :: *h 2ens- „rodzić”, *h 2ueh|- 
„wiać, dmuchać” :: *h 2ues- „nocować”
/h2/ :: /s/, np. *h 2es- „sycić się” :: *ses-  „wypoczywać, spać”, *h 2engu- „smarować, 
natłuszczać” :: *seng y- „zapaść się, utonąć”, *h 2erk- „trzymać” :: *serk-  „doprowadzać 
do porządku”, *h 2leg- „martwić się” :: *sleg-  „osłabnąć, zgnuśnieć”
/h3/:: /s/, np. *h 3elhr „ginąć, przepadać” :: *selh|-  „brać” (*selh 2- „być łaskawym, 
przychylnym”), *h 3er- „poruszyć (się)” :: *ser-  „nanizać, połączyć”
/H/:: /s/, np. *kleuH-  „czyścić, zmiatać” :: *kleus-  „słuchać”.
1.5.5. Opozycja laryngalnej i resonantu:
/ht/:: /r/, /n/, np. *meh|-  „mierzyć” :: *mer-  „zniknąć, umrzeć”, *men-  „pomyśleć”
/h2/ :: /1/, /n/, np. *ueh 2- „obracać się” :: *uel-  „kręcić, obracać”, *uen-  „pokonać, 
zwyciężyć”
/h2/:: /m/, np. *dreh 2- „biec, uciekać” :: *drem-  „biec”
/h3/:: /r/, np. *deh 3- „dać” :: *der-  „rozerwać”
/H/:: /m/, np. *treH-  „strzec, bronić” :: *trem-  „trząść się”.
1.5.6. Opozycja laryngalnej z „półsamogłoskami” /i/, /u/:
/h|/ :: /i/, np. *meh|-  „mierzyć” :: *mei-  1. „umacniać”, 2. „zamieniać”, *smeh r 
„trzeć, ścierać” :: *smei-  „śmiać się”, *leh]d-  „zostawić” :: *leid-  „puścić, zwolnić”, 
♦h|eh|S- „siedzieć” :: *hieish 2- „zdrowieć; popędzać”
/h2/:: /i/, np. *leh 2p- „świecić, oświetlać” :: *leip-  „lepnąć, kleić się”
/H/:: /¡/, np. *dueH-  „zanurzyć się” :: *duei-  „przestraszyć się”
/h2/:: /u/, np. *dreh 2- „biec, uciekać” :: *dreu-  ts.
/h3/:: /u/, np. *pleh 3- „płynąć, ciec” :: *pleu-  ts.
1.5.7. Opozycje wzajemne między fonemami laryngalnymi ilustrują następujące pary 
pierwiastków:
/h|/ :: /h2/, np. *h|ed-  „kąsać, jeść” :: *h 2ed- „schnąć”, *h|ehjs-  „siedzieć” :: 
*h2eh|S- „suszyć w cieple”, *h|nek-  „otrzymać, wziąć” :: *h 2nek- „sięgnąć”, *deh|-  
„wiązać” :: *deh 2- „dzielić”, *kleh r „wołać” :: *kleh 2- „rozpościerać”, *leh|-  
„przestać, ustać” :: *leh 2- 1. „skryć się, schować się”, 2. „lać, wylewać”, *pelhi-  
„zamachnąć się” :: *pelh 2- „zbliżać się”
/h\l :: /h3/, np. *h|ed-  „kąsać, jeść” :: *h 3ed- „pachnąć”, *deh r „wiązać” :: *deh 3- 
„dawać”, *b ’’lehi- „ryczeć” :: *b hleh3- „rozkwitać”, *pleh 1- „napełniać” :: *pleh 3- 
„płynąć, pływać”
/h2/ :: /h3/, np. *h 2er- „złączyć” :: *h 3er- „poruszyć (się)”, *h 2ep- „odpowiadać so­
bie” :: *h 3ep- „życzyć sobie, wybierać”, *deh 2- „dzielić” :: *deh 3- „dać”, *kerh 2- 
„mieszać” :: *kerh 3- „karmić, sycić”, *meh 2- „dać znak” :: *meh 3- „sprawiać trudność, 
męczyć”, *melh 2- „rozcierać, mleć” :: *melh 3- „stawać się widocznym”, *perh 2-
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„sprzedać” :: *perh 3- „nabyć, dostać”, *pleh 2k- „uderzać, bić” :: *pleh 3k- „zadowolić 
kogo”, *terh 2- „przedostać się” :: *terh 3- „zranić, skaleczyć”.
5 Dowodem nagłosu laryngalnego h,- jest participium prs. act. złożone z negacją: wed. dsat „nie 
będący” z *aH.sat-, morfemowo: *a-Hs-at- < pie. *n-h|S-nt-. Jest to zarazem jeden z przykładów 
świadczących o tym, że zanik laryngalnych byl zjawiskiem późniejszym od wokalizacji *n > sti. a. — 
Por. też 3 pl. *h|S-ćnti w gr. dor. evti § 8.1.1. — Długość augmentu w wed. dsam ipf. „byłem” tłu­
maczymy kontrakcją *a-a(s)-, ale też dodajemy, że kontrakcję tę pociągnął za sobą hiat wywołany 
zanikiem laryngalnej. Rekonstrukcja: *ć-h]es-m > *e.He.sa > *e.e.sa > *esa > *asa, por. gr. hom. fja 
(końcówka wed. -am pochodzi z koniugacji tematycznej).
6 O nagłosie laryngalnym świadczy wzdłużenie samogłoski reduplikacyjnej w formacji wed. 
ijate < pie. *h2i-h2g-e-toi, zob. § 7.3.7.
7 W kwestii nagłosu *h3e- por. też stosunek form gr. óą/op.ai „ujrzę” i wed. iksate „spostrzega, 
zauważa” w § 7.3.7.
1.6. Trzon teorii laryngalnych stanowią zjawiska odkryte w języku greckim i językach 
indo-irańskich, w szczególności:
(a) proteza samogłoskowa (grecki, ormiański, por. § 8.1)
(b) anaptyksa w zbitkach typu RHC i CHC (grecki, staroindyjski, łaciński, por. §§
7.4, 8.2)
(c) wzdłużanie samogłosek krótkich w wyrazach złożonych w położeniu przed °H- 
staniowiącym nagłos II członu złożenia (indo-irański, §§ 7.1.6, 7.2.5, 7.3.6)
(d) wzdłużanie samogłosek augmentu (e-) i sylaby reduplikacyjnej (CK-) przed °H- 
stanowiącym nagłos leksemu werbalnego (indo-irański, grecki, łaciński, §§ 7.1.6, 7.3.7)
(e) wyjątki od prawa Brugmanna (staroindyjski, § 10.7, punkt 7)
(f) bezdźwięczne aspirowane (indo-irański, § 6)
Po odkryciu języka hetyckiego J. Kuryłowicz (1927a) ujawnił obecność w nim fo­
nemu /h/ (pisownia <h>, <-hh->) który odpowiada drugiej laryngalnej (h2), zob. § 10.7, 
punkt 8.
2. Laryngalna przed samogłoską e.
Fonemy Allofony Po zaniku lrg.
*/h,e/ > *[hje] > */e/,  np. gr. e
*/h2e/ > *[h->a] > */a/,  np. gr. a
*/h3e/ > *[h 3o] > */o/,  np. gr. o
Zanik prajęzykowych Irg. w pozycji przed samogłoską podstawową *e  pociąga za
sobą powstanie trzech barw samogłoskowych epoki historycznej. Por. gr. e, a, o, łac. 
e, a, o, lit. e, a (spłynięcie ie. *a,  *o),  scs. e, o (o z pbsł. *a  < ie. *a,  *o),  sti. a 
(spłynięcie ie. *e,  *a,  *o).
2.1. Nagłos wyrazu: #HV-.
Jako przykłady bierze się trzy paralelnie zbudowane formy czasownikowe. Są to pry- 
mame praesentia, których wspólną cechą apofoniczną jest stopień e w paradygmacie 
singularis. Ten stopień e realizuje się w trzech barwach samogłoskowych (e, a, o), 
odpowiednio do trojakiego kontekstu laryngalnego, por.
gr. ecttI Jest” < pie. *h|ćs-ti 5. Por. stlit. esti „bywa”, łac. est (wtórna zmiana woka- 
lizmu: het. eszi, wed. asti, goc. ist).
gr. ayco „prowadzę, wiodę, kieruję” < pie. *h 2eg-e-6. Por. łac. ago „prowadzę”, 
wed. ajati „pędzi”, stisl. aka Jechać”.
gr. ó^ei „pachnie, wonieje, ma posmak czego” < pie. *h 3ed-ie-. Por. łac. odor, -óris 
m. „węch, zapach, wyziew”, orm. hot „woń, zapach” < pie. *h 3ed-os-7.
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Zróżnicowanie barw samogłoskowych e-, a-, o- dotyczy trzech pierwiastków wer­
balnych, które w prajęzyku miały identyczną strukturę, mianowicie C/eC?-. Zróżni­
cowanie samogłosek epoki historycznej odzwierciedla prajęzykowe zróżnicowanie 
trzech spółgłosek laryngalnych, reprezentujących segment C/ powyższego schematu.
Mając na względzie fakt, że laryngalna jest w obrębie klasy obstruentowej porów­
nywalna ze spirantem dentalnym 5, można wskazać dla podanych wyżej przykładów 
następujące paralele strukturalne:
(a) dla *hies-  por. *ses-:  het. seszi „śpi”, aw. hahmi„śpię”
(b) dla *h 2eg- por. *seg-:  lit. segu „zapinam”, wed. asajati „dołącza, przypina” albo 
pwk. *selg-:  het. salkzi „miesi, ugniata”, wed. srjati „wypuszcza, wysyła”
(c) dla *h 2ed- por. *sed-:  wed. asadat „usiadł”, stdati „siada”.
8 Przykłady hetyckie wraz z ich interpretacją przytaczam tu i niżej za monografią Sary E. Kim. 
bali 1999.
2.1.1. Nagłos #Hei-, *#Heu-.
Zanik lrg. wytwarza dyftongiczne nagłosy form historycznych: Ą-, Eu-.
gr. etpi „pójdę”, stlit. eimi „idę”, wed. emi (*aimi)  < pie. *h|ći-mi.  — umbr. ef 
„idź!” < *h|ei-d ’’i, łac. Fts. (bez partykuły). SZ *h|i-  § 4.1.
gr. ai.'0co „zapalam, rozpalam” < *h2aid he- < pie. *h2eid h-e-. Odpowiada wed. edhaie 
„świeci, promienieje” < *aid he-toi. SZ ♦łbid11- § 4.1.
gr. ot%opat „idę, przychodzę”; odchodzę, wyruszam” < *oik h-e- < pie. *hjeig h-e-. 
Por. lit. aigytis „kręcić się niespokojnie”.
gr. ei»<D „opalam szczecinę świni”, przez metatezę h z *euhó  < *eusó  < *h|eus-o-li2.  
Formacja identyczna z łac. urd „palę, spalam” < *usó  < *ousó  < *eusó.  Por. sti. ósati 
„pali” z *ausati  < *euseti  < *h 1eus-e-ti. SZ *h|US-  § 4.1.
goc. aukan „powiększać się”, lit. augu, augti „rosnąć” < pie. *h2eug-e-.  Nomen na 
SE: wed. ójas- n. „siła”, aw. aojah- ts. < pie. *h2eug-es-.  SZ *h 2ug- § 4.1.
łac. auus, -i m. „dziadek, przodek” < *a.uos  < pie. *h2euH-o-,  por. orm. haw 
„dziadek”, stisl. ce „pradziadek”. SZ: het. huhhas „dziadek” < *h2uH-o-  § 4.1.
2.2. Refleksy hetyckie w sekwencjach antewokalicznych8.
2.2.1. Pie. *h|e:  *hi  znika w hetyckim bez śladu; *e  podlega rozmaitym zmianom 
kombinatorycznym, np.
eszi = [estsi] Jest” < pie. *hJs-ti  (podakcentowe e > e). Por. gr. eirti Jest”. 
ezti = [etsti] Je” < pie. *h|ćd-ti  (podakcentowe e> e). Por. gr. eSopat „zjem”. 
ar(s)tsi „płynie” < pie. *h|ćrs-ti,  3 pl. arsanzi (zmiana *er  > *ar,  wzdłużenie pod 
akcentem). Por. wed. arsati „płynie”
idar „droga” < *eitar  < pie. *h|ći-tr  (monoftongizacja ej > T). Por. stlit. eiti, eit 
„idzie” gr. etat „pójdzie”, wed. eti „idzie” < pie. *h|ei-ti.  SZ: łac. iter (*h|  i-tr), itineris 
„droga”, toch. A ytar ts.
2.2.2. Pie. *h 2e > *[h 2a] jest kontynuowane przeważnie jako het. ha, np.
hanna- „babka” (geminacja ekspresywna) < pie. *łi2en-.  Por. łac. anus f. „stara ko­
bieta”, ana „babka”.
harki- „biały” < pie. *h 2erg-. Por. gr. dpy-ąę „błyszczący, jasny, biały”, apyupoę n. 
„srebro, srebrne naczynie”, łac. argentum ts.
harkanzi „trzymają, mają” < pie. *h2erk-.  Por. łac. SZ arceó „trzymać silnie, po­
wstrzymywać”.
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hastói „kości” < *h2astói  (nom.-acc. pl.) < pie. *h 2est(H)-0i coll. Por. SO gr. òoté- 
ov „kość”, wed. asthi ts. <= *li2OSt(H)-.
9 Por. lac. tegula „dachówka” do tego „kryć, pokrywać”; łac. sedes „siedzenie, siedziba” (lit. 
sedeti) do sedeó „siedzieć”, gr. ttarńp nom. sg. „ojciec” :: voc. sg. natep „ojcze!”.
hànt- „przód, czoło”, hànza „naprzeciw” < *h 2ant- <= pie. *h2ent-i  loc. sg. „w obli­
czu czego” (wzdłużenie an > ari). Por. gr. àvn „naprzeciw, zamiast”, łac. ante „na 
przedzie, z przodu; przedtem, przed”.
hinga „zgina się” < *h 2ank- < pie. *h 2enk- (zmiana an > in). Por. wed. SZ acati 
„zgina, zaczerpuje dłonią” < ""lunk-é-ti.
2.2.3. Pie. *h 3e > *[h 3o] w rzadkich wypadkach, ograniczonych do nagłosu wyrazu, 
jest kontynuowane jako het. ha (zmiana *h 3o w *ha  oraz wzdłużenie a), np.
hóran- „orzeł” < pie. *h 3ér-ó albo *h 3ór-on-. Por. gr. òpvu;, -iOoq m.f. „ptak” < pie. 
*h3m-ih|-, SP scs. orìlu „orzeł”.
hàriya- „grzebać zmarłego” < pie. *h 3ér-ie-. Por. gr. òpoooco „kopać, ryć w ziemi”.
2.2.4. Dane hetyckie świadczą o tym, że wzdłużony stopień e zachowywał w kontek­
ście *h 2 barwę è, np.
het. hćnk- „przydzielić co komu” < pie. *h 2ènk- (por. SE *h2enk-/ne ,  wed. 
naksati „osiąga”, lit. neśii „niosę”).
het. hèkur- „turnia skalna” < pie. *h 2ékur- (por. SE *h 2ek-: gr. aicpog „ostry”, SO 
*h2ok-: gr. òicpig, -toę f. „ostry koniec, ostra krawędź złamanej kości”).
het. mèhur- „właściwy czas” < *méh2ur  (por. SE *meh2-,  łac. màtùrus „dojrzały, 
zdatny; wczesny, w porze właściwej, stosowny”, adi. na -ro- od nomen verbale na -tu-, 
*matu-).
2.2.4.1. Spoza hetyckiego por. stnord. cegir „morze” < *h 2ekv- wobec łac. aqua „woda” 
< *h2ek w-. Stosunek obu tych form polega na regularnej apofonii ilościowej è => è9. 
„Nieregularne” wykonanie tej apofonii tłumaczy się obecnością *h 2 w pozycji ante- 
wokalicznej (przebarwienie *h 2e > *h 2a, zanik *h 2).
2.3. Sekwencja *-CHe-  wewnątrz wyrazu:
2.3.1. -*Ch|e-
gr. EgEToę m. „wymioty” < *uémetos  < pie. *uemh|-eto-.  Por. SE-C wed. vòmiti 
„wymiotuje” < pie. *uemh|-ti,  lit. vémti „wymiotować”.
gr. yćvEoę (gen. sg. do yćvoę „ród”) z *génehos  < *gén-es-os  < pie. *génh|-es-os.  
Por. łac. genus, -eris ts. (wtórny wokalizm: wed.yónas, gen. sg.janasah „ród”).
wed. janayati „płodzi, rodzi, wydaje na świat” < pie. *gonh réie-, formacja kauza- 
tywna na SO do *genh|-  „urodzić się”, por. wyżej gr. yćvEoę.
2.3.2. -*Ch 2e-
gr. aa-toę „nienasycony” < *ahato-  < *asato-  < *n-słb-ato-  < pie. *n-słi2-eto-.  Por. 
SE-C lit. sótis f. „sytość” < *sàti-  < *sah 2-ti- < pie. *sełi2-ti-.
gr. Saiogai „rozdzielam, spożywam” < *daie-  < *dh 2-aie- < pie. ’dłu-eie-, do tego 
wed. d-óya-te „rozdziela”. Por. SE-C wed. àva-adàt „rozdzielić” < pie. *é-deh2-t.
gr. È|3av horn. dor. „poszli” < *ebant  < *eg' iant < pie. *e-g uh2-ent 3 pi. aor. Por. 
SE-C wed. àgàt „poszedł” < *é-g' ’eh2-t, lit. goju, góti „iść szybko”, łot. gaju „posze­
dłem”.
gr. rópav-t „nużący się, męczący” < *kam.Hant-  < *kmh 2-ànt- < pie. *kmh2-ént-  
(ptc. prs. act. do *kemh2-).
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gr. olóa „wiem” :: wed. veda ts. < pie. *uoidh 2a < *uoid-h 2e (końcówka 1 sg. per­
fetti *-h 2e, por. § 10.7, punkt 6).
gr. oíoQa „wiesz” obok staw, vóistà < *uoisth 2a <= *uoid-th 2a < pie. *uoid-th 2e 
(końcówka 2 sg. perfecti *-th 2e). N.B. Wtórną eliminację 5 pokazuje wed. véttha 
„wiesz” (podobnie uttha- „powstać” z *utstha-  < *ud-stha-).
scs. védè „wiem” < *uaidai  :: lac. uidi „ujrzałem” < *uoidai  < pie. *uoid-h 2ai < 
*uoid-h2ei (końcówka 1 sg. perfecti medii, por. § 10.7, punkt 6).
2.3.3. -*Ch 3e-
gr. péopav coni.-fut. „będę żył”, zam. *déi-o-  < pie. *g yeih3-e-. Por. SZ-V: [iio-coę 
m. „życie”, zam. *diiotos  (/ w hiacie lrg.) < *di.Ho.to-  < *g yih3-oto- < pie. *g yih3-eto- 
(§5.3.1).
gr. Soóę (wtórnie SiSoóę), Sówroę „dający” < *dont-  < *dh 3-ont- < pie. *dh 3-ént-. 
Por. wyżej przebarwienie w Kápav-t-,
3. Laryngalna przed samogłoską o.
*/h|O/ > */o/
*/h2o/ > */0/
*/h3o/ > */o/
W pozycji przed o apofonicznym laryngalna nie wywierała żadnego wpływu asy- 
milacyjnego na samogłoskę. Następowała tu neutralizacja różnicy między /h|/, /h2/ 
i /h3/, > H. Zanik lrg. wytworzył historyczny nagłos o-.
3.1. Nagłos *#Ho-:
gr. óppoę „koniec kości kuprowej, zad” < *orso-  < pie. *hiorso-.  Por. het. arra 
„tyłek, zad koński”, stwn. ars „tyłek”. — SE *h|ers-:  stir, err f. „ogon, koniec” (*ersa).
gr. oivf] f. jedynka na kostce do gry” < *oi-na-  < pie. *h 1oi-neh2-. Por. stłac. oinos, 
łac. Hnus, goc. ains, stir, oen jeden” < pie. *h|oi-no-.
gr. oypoę „bruzda, pokos, zagon” < pie. *h 2og-mo-. — SE *h 2eg-: gr. ayœ 
„prowadzę, wiodę”.
gr. ÓKpię, -ioę f. „ostry koniec, ostra krawędź złamanej kości”. Wraz z łac. ocris m. 
„szczyt, skalista góra” z pie. *h 2ok-r-. — SE *h 2ek-: gr. rŹKpoę „znajdujący się na sa­
mym brzegu, końcu, wierzchołku, szpicu”, lit. aśtras, aśtriis „ostry”, scs. ostrü ts. 
(z epentezą/).
gr. òoTÉov n. „kość” < *h 2ost-ei-om. Por. het. hastài coli, „kości” (§ 2.2.2).
gr. oïç, att. otę „owca” (< *ohis  < *ouis),  łac. ouis, -is, lit. avis, -iès, wed. avi- ts. < 
pie. *h 2óu-i-s. Por. het. hâwi- § 3.3.
gr. oiSéco „nabrzmiewać, pęcznieć, puchnąć” < pie. *h 2oid-éie-. Sb. oïSripa n. 
„obrzęk, guz”. — SE *h 2eid-: stwn. eiz „wrzód”, ses. jadu „trucizna, jad” (psł. *ëdû).  
— SZ *h 2id-: łot. idra „przegniły rdzeń drzewa, spróchniałe drzewo”.
gr. ooę, móę n. „ucho” < pie. *h 2ou-s-0, por. łac. auris, -is f. „ucho” oraz lit. ausi 
„dwoje uszu”.
gr. óp<pavóę „osierocony, bez rodziców, pozbawiony czego”, łac. orbus „osierocony, 
bez rodziców, bezdzietny, owdowiały; obrabowany, pozbawiony” < pie. *h 3orbh-o-. 
Por. ze zmianą o > a wed. drbhah „mały”. — SE *h 3erb1'-: het. harpzi „odłącza się, 
oddziela się”.
łac. ollus arch, „tamten, ów” < pie. *h 2ol-no- „tamten”. Tu też pbsł. *alnï-:  ses. lani 
adv. „tamtego roku, zeszłego roku”, czes. Ioni, poi. Ioni. SE: łac. alius „inny, drugi”, 
gr. àXXoç, goc. aljis < pie. *h 2el-io-.
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lac. uncus „hak, klamra”, gr. óyKoę m. „zakrzywienie, hak” < pie. *h 2onkos (sti. 
ahkah „hak”). SE: sti. ańcati „zgina” < *h 2enk-e-, het. hinga „zgina się” (§ 2.2.2).
10 Gdyby h2 oddziaływało na barwę o, to by to skutkowało zablokowaniem wzdłużenia według 
prawa Brugmanna.
wed. dyu- n. „przeciąg życia, życie, wiek” z *o.iu-  < pie. *h 2ói-u-10. — SE *h 2ei-: łac. 
aeuum „przeciąg czasu, wieczność, wiek” < *ai.uom.  SZ *h 2i-: wed. dirghdyu- § 7.2.5.
3.2. Sekwencja *-CHo-  wewnątrz wyrazu:
3.2.1. *-Ch 1o-
gr. yevoę n. „ród, plemię, pochodzenie; potomstwo, pokolenie” < pie. *gćnh|-os-  
(wtórny wokalizm sufiksu: łac. genus n. „ród, pochodzenie, plemię, lud, szczep”, wed. 
janas n. „ród”).
gr. yóvoę m.f. „to, co zostało zrodzone, dziecko, potomek; rodzenie, płodzenie; ród, 
plemię; sperma, nasienie męskie” < pie. *gónh|-o-s.  Wtórny wokalizm sufiksu: wed. 
janah m. „stworzenie, człowiek; ród, lud” (co do blokady prawa Brugmanna zob. § 
10.7, punkt 7).
gr. apcpinokoę m.f. „zajmujący się czymś; sługa, służebnica” < *Hamp hikuolHo- < 
pie. *h 2mbhi-kuolh1o- (por. łac. anculus „sługa” < *amp-kolo-).  II człon do k“elhi- 
„obracać się”, por. gr. dp.tpi-nEXo|iai „krzątać się, chodzić w koło”.
lit. veju prs. „zwijam; pędzę” < *uei-ó  < pie. *ueihi-o-h 2. Por. vyti § 5.3.1.
3.2.2. *-Ch 2o-
wed. śańkha- m. „muszla”, gr. KÓyxoę ts. < pie. *konk-h 2-o- (zob. § 6.2).
wed. śiras NA n. „głowa” < *śir.Ha-  < *krh 2-ó-.
łac. maximus „największy”, *maksemos  < *magisemo-  < *mag-is-emHo-  < pie. 
*mag-is-mh2o- (sufiks superlatiwu). - łac. intimus „najgłębszy” < *entemo-  < *en-  
temHo- < pie. *en-tmh 2o- (suf. superl.), por. wed. ut-tama- „najwyższy”.
wed. yavistha- „najmłodszy” < *h 2ieu-isth2o- (sufiks superlatiwu). Por. gr. nleto- 
toę < *pleh|-isth 2o- (§ 5.2.1).
3.2.3. *-CHo-
wed. aham Ja” < *aź ham, aw. azam < pie. *hiegHóm.  Postulat spółgłoski lrg. wy­
nika z obocznych refleksów gr. eycó Ja”, łac. ego > ego, które wskazują na pie. 
*h,egoH (§ 7.2.4).
wed. d-hava- „zaproszenie” < *g houH-o-. Pwk. *g hueH-, por. wed. hvayati 
„wzywa, woła”.
3.3. Przykłady z języka hetyckiego:
arki- Jądro męskie”, pl. arkiyes < pie. *hiorg h-i- (zmiana o > a). Por. gr. ópxtę m. 
Jądro, jajnik”, pl. opxetq, lit. arźilas „ogier” (znacz, etym. „zwierzę z jądrami”, drw. 
na -la- od *arżi-  Jądro”).
apa, apan adv. „za, po, w tyle” < pie. *hióp-ó,  *h|óp-om  (zmiana o > a, wzdłużenie 
pod akcentem). Por. gr. óruacrai adv. „w tył, do tyłu, z powrotem; później, potem”. SE 
gr. eni. „na, koło, nad” < pie. *h|ep-.
assu- „dobry” < pie. *h|ós-u-  (zmiana o> a, wzdłużenie pod akcentem). Por. SZ gr. 
ćuę „dobry, dzielny, szlachetny” (z *ehus  < *esus),  het. su-, wed. su- „dobry” < pie. 
*h|S-u- (SE *hies-  „być, istnieć”, *h|es-ti,  gr. Eo-ti Jest” § 2.1).
hawi- „owca”, luw. <ha-a-u-i-iś> ts. < pie. *h 2óuis (zmiana ho > ha, wzdłużenie pod 
akcentem). Por. gr. óię § 3.1.
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hazdwër „gałęzie, chrust” < pie. *h 2o-sd-uer coli, (zmiana ho > ha). Por. gr. 6Çoç = 
[ózdos] „gałąź, latorośl”, goc. asts „gałąź” < pie. *h 2o-sd-os (złożenie z prvb. *h 2o- w I 
członie).
3.4. Po zaniku laryngalnych apofoniczny stopień o altemuje ze stopniem e w trojakiej 
realizacji greckiej e, a, o, por.
o :: e, np. ôppoç :: SE *ers-  < pie. *h|ers-,  por. stir. err
o :: a, np. óypoę :: SE àyœ < pie. *h 2eg-
o o, np. ôptpavôç :: SE *orp h- < pie. *łi3erb h-, por. het. harpzi.
4. Laryngalna przed samogłoskami i, u
4.1. Nagłos #Hi-, *#Hu-:
W formach stopnia zanikowego, gdzie dyftongi *Hei(C),  *Heu(C)  ulegały redukcji do 
*Hi(C), *Hu(C),  następowała wokalizacja glajdów: *Hi(C)  > *Hi(C),  *Hu(C)  > *Hu(C).  
Następnie zanik laryngalnych otworzył drogę do fonologizacji samogłosek i, u jako 
„wysokich” w opozycji do „niewysokich” e, o, a. Przykłady:
gr. ïpev „idziemy”, wed. imàh < pie. *h|i-  do *h|ći-  (§ 2.1.1). Por. allomorf j- w 3 
pl. yànti < *h|i-énti.  — gr. ï0i, wed. ihi ipv. „idź!” < pie. *hii-d hi (tu też het. i-it = [Tt] 
„idź!” z *i-di),  2 pl. ipv. gr. i-te, wed. itó, het. itten < pie. *h|i-te.
wed. indhé „zapala, wznieca” < *h 2i-n-dh- <= pie. *h 2idh- do *h 2eidh- (§2.1.1).
wed. isu- m.f. „strzała” < *h 2ish2-u- pokazuje stopień zanikowy do pie. *h 2eish2- 
„popędzać, wysyłać” (wed. es-).
wed. ugrà- „mocny, silny” < *h 2ug-ró- <= pie. *h 2ug- do *h 2eug- (§2.1.1). 
wed. liksant- „rosnący”, lit. atuśa „pęd, latorośl” < pie. *h 2uks- do *h 2eug-s- (§ 8.1.2). 
wed. usas gen. sg. Jutrzenka, brzask” < *us-s-âs  < pie. *h 2us-s-és (nom. sg. usds). 
łac. ustus „spalony”, wed. ustà- ts. < pie. *h|US-  do *h|eus-  (§2.1.1).
het. huhhas „dziadek” < pie. *h 2uH-o- (SE łac. auus § 2.1.1).
het. huwants „wiatr” < pie. *h 2uh|-ent-s dosł. „wiejący” do *h 2ueh|- (§ 8.1.2).
4.2. Śródgłos *-(C)Hi-,  *-(C)Hu-:
gr. nóltę f. „gród” < pie. *polh|-i-.  SZ: wed. pur/ loc. sg. „w twierdzy” < *plh|-i.  
wed. hóri- „płowy, żółtawy; gniady” < pie. *g Helh3-i-.
het. palhi- „szeroki, rozległy” < pie. *plh 2-i-.
gr. noXûç „liczny, mnogi, duży, znaczny, mocny, długi” < pie. *pólh|-u-.  — SZ: 
wed. purù- „pełny, liczny, obfity” < pie. *plh rû- (f. pûrvï „pełna” < pie. *plł>i-u-ih 2). 
— SE: goc. stwn.yz/u „liczny” < *pelu  < pie. *pelh|-u.
wed. tanù- „cienki”, gr. -tavń-yXa>CTCToę „o długim języku”, scs. tïnü-kü „cienki”, 
(rozszerzenie -ku) < pie. *tnh 2-ń- (zob. § 7.5).
Podsumowanie
Dopóki w systemie pie. spółgłosek istniały trzy spiranty laryngalne, dopóty były one 
czynnikiem warunkującym trojaką realizację allofoniczną fonemu /e/. Fonem /e/ miał 
w otoczeniu laryngalnym trzy allofony: [e] w sekwencji [h|e], [a] w [h2a] i [o] w [h3o]. 
Gdy zniknęły spółgłoski laryngalne, to zniknął też czynnik warunkujący tę allofonię 
i nastąpiła fonologizacja odnośnych allofonów: 1° fonem /e/ powiększył inwentarz 
starych /e/, 2° fonem /o/ < *[h 3e] zlał się z dotychczasowym /o/ apofonicznym, wresz­
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cie 3° fonem /a/ < * [łbe]  zlał się z fonemem /a/ nielicznych dotąd leksemów11. W na­
stępstwie zaniku antewokalicznych laryngalnych system samogłosek przybrał nastę­
pującą postać:
11 Por. *bhag- „dostać dolę”, *dhalhl- „wytryskać, wydobywać się”, *ghan- „ziać, rozdziawiać 
się”, *ghans- „gęś”, *Hiag- „czcić”, *kamp- „giąć, zginać”, *kan-/*kan- „śpiewać”, *kuas- „całować”, 
*mad- „moknąć”, *mag- „mazać, nacierać”, ♦magh- „móc, być w stanie”, *masd- „tłuścieć, tuczyć 
się”, *rasd- „skrobać”, *skabh- „rwać”, *slak- „uderzać”, *tag- „ustawiać, porządkować” oraz dyftong
*ai w *h|ai- „dawać, brać” (por. *h|ei- „iść”).
'■ Por. spoza kontekstu laryngalnego wtórny dyftong Kj w gr. etSe aor. „ujrzał, widział” < *euide 
wobec wed. avidat, orm. egit „znalazł” < pie. ♦ć-uid-e-t; gr. Jtottę, ttaióóę m.f. „dziecko” < *pauis < 
*pauid-s (por. hom. 7ta.tę.).
i u
e o
a
5. Laryngalna między samogłoskami: *-ViHV 2-
Zanik Irg. w tej pozycji pociąga za sobą powstanie hiatu. Jest on przezwyciężany trze­
ma sposobami, zależnie od stopnia otwarcia samogłosek, które otaczały prajęzykową 
laryngalną. Por. kolejno: 1. kontrakcję wydającą samogłoskę długą (§ 5.1), 2. kontrak­
cję wydającą dyftong (§ 5.2), 3. glajdy i, u wsunięte w hiacie laryngalnym (§ 5.3).
5.1. Jeśli K/ i /2 były samogłoskami niewysokimi (E = e, a, o), to po zaniku lrg. nastę­
powała kontrakcja wydająca historyczną samogłoskę długą: *-EHE-  > *-E.E-  > -E-. 
Por. np.
gr. avcoya 1 sg. pf. „nakazuję, nakłaniam”, gdzie -óga z. *a.o.ga  < *Ha.Ho.gHa  < 
pie. *h 2e-h20g-h2e. Formacja na SO do pwk. "łbeg- „powiedzieć”. Por. gr. fj aor. 
„rzekł, powiedział” < *akt  < *a-ag-t  < pie. *e-h 3eg-t.
gr. óncona 1 sg. pf. „spostrzegam”. Zamiast *dina  < *o.o.pa  < *Ho.Ho.k i!Ha < 
*h3o-h3óky-h2a < pie. *h 3e-h3ókM-h2e. Pwk. *h 3ek'!-: gr. oą/opat „zobaczę, ujrzę” < 
*ok“-se- < pie. *h 3ekM-se- (prs. desid.).
łac. ódi 1 sg. pf. „nienawidzę” < *o.o.dai  < *Ho.Ho.dHai  < pie. *h 3e-h3ód-h2ei 
(końcówka pf. medii). Pwk. *h 3ed-.
łac. mds, mdris m. „obyczaj, prawo” < *maHós  < pie. *meh2-ós.
\a.c.flds,fldris m. „kwiat” < *floHós  < pie. *b hleh3-ós.
łac. mens(is) m. „miesiąc księżycowy” < *meHens-  < pie. *meh|ns-.
wed. vdta- m. „wiatr”, też lekcja 3-zgłoskowa: va.a.ta- < *ua.Ha.ta-  < pie. 
♦łbuehi-nto-.
wed. ¿sam 1 sg. ipf. „byłem”, zam. fasa < *a.asa  < *e.esa  < *e-h|es-a  < pie. 
*e-hies-m (gr. fja < *esa).
wed. ¿yam 1 sg. ipf. „szedłem” <= *aya  (-m analogiczne) < *a.a.ia  < *a-Hai-m  < 
pie. *e-h|ei-m.
wed. dha 3 sg. pf. „mówi, rzecze” (aw. ada) < *a.a.d ha < *Ha.Ha.d ha < pie. 
*He-Hódh-e.
Końcówka dat. sg. osnów na *-eh 2-, *-eh 2-ei, przybiera po przebarwieniu ze strony 
*h2 postać *-aH-ai,  skąd *-a.ai  i po kontrakcji *-ai  (> -a[), por. sti. kanyayai, gr. %rópą, 
łac. mensae, goc. gibai, lit. źmónai, scs. źene.
5.2. Jeśli w sekwencji *-V!HV2-  składnik K/ był samogłoską niewysoką, zaś składnik 
V2 był samogłoską wysoką, to zanik lrg. pociągał za sobąhiat E.i, E.u, który następnie 
był zastępowany dyftongiem: *EHiC  > *E.i  > Ej12, *EHuC  > *E.u  > Ey'3.
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5.2.1. Dyftong Ei z *EHiC:
13 Por. wtórny dyftong w gr. evę „dobry, dzielny, szlachetny” < *ehus < *esus < pie. ’hiS-ó- 
(§ 8.1.1); gr. orixo, ev-aöco „zapalić, rozpalić” < *auhö < *ausö < *h2us-e-, do pie. *h2eus- 
„zaczerpnąć” (lac. hauriö, pałaj, husslnta 3 pl. „czerpią” LIV" 275-276).
gr. nZEiCTToę „najliczniejszy, najwięcej, bardzo dużo” < *ple.is.tos  < pie. 
*pleh|-isth2o- (sufiks superlatiwu, zob. § 3.2.2).
gr. 7toip.t]v, ttotpeva m. „pastuch” < *po.i.men-  < pie. *poHi-men-.  N.B. Lit. 
piemuó „pastuch”, acc. sg. piemeni (nie tpiemenj) przemawia za rekonstrukcją pb. 
*pai.men- < *paiH.men-  < *poiH.men-,  to z metatezy lrg. w pie. *po.Hi.men-.
gr. 5dr)p, Saepóę „brat męża” < *daiuer  < *da.i.uer-  < *dah 2iuer- < pie. *deh 2i-uer- 
(> wed. devar-, stwn. zeihur). N.B. Lit. dieveris „brat męża, dziewierz”, acc. sg. dieveri 
(nie tdiSverj) wraz z sch. djever, res. deverl wskazuje na pbsł. *dai.uer-  < *daih 2.uer-, 
to z metatezy lrg. w *dah 2iuer-.
łac. prae adv. „na przedzie, z przodu”, praep. „przed” < *pra.i  < *prah 2i < pie. 
*preh2-i (skostniała forma loc. sg. od sb. „przód”). SZ: gr. dor. npa-roę „przedni, czo­
łowy, pierwszy (w kolejności)” < *prh 2-tós.
5.2.2. Dyftong Ey z *EHuC:
gr. auoę lub auoę „suchy” < *hauhos  < * sausos :: lit. sausas „suchy”, scs. suxii < 
*sausos < *sa.Hu.sos  < pie. *seh 2usos.
gr. Pouę „krowa, byk” < *g yous < *g woh3us < *g yeh3us. Por. wed gauh, łac. bós.
gr. vavę f. „okręt z 20 wiosłami”, ze skrócenia *naus  (hom. vr]vę), < pie. *neh 2-u-s. 
Por. wed. nauh (2-zgłoskowe, z *na.Hus),  łac. nauis, -is f. „okręt”. Gen. sg.: gr. hom. 
vr]óę (klas. vecbę) < pie. *neh 2-u-os.
łac. caulis, -is m. „łodyga, głąb (kapusty)” < *ka.ul-  < *kah 2ul- < *keh 2ul-. Por. lit. 
kaulas, łot. kauls „kość” < pb. *kaula-  < *kauH.lo-,  skutkiem metatezy lrg.
stprus. austo „usta”, austin acc. sg. „pysk”, scs. usta n.pl. „usta” < pbsł. *aus-t-,  
drw. od *aus-  < *o.Hus-  < pie. *Hóh|-u-s.
5.2.2.I. Tylko język grecki pokazuje nowe dyftongi eu-, ay- < *EHuC  na początku 
wyrazu (por. Rix 1976, 69):
eupuę „szeroki, rozległy; gruby” < pgr. *euru-  < *ehiurus wobec wed. uruh 
„szeroki” < pie. *h|ur-u-s.
av^co „powiększam” < pgr. *ah2uksoh2 < pie. *h 2ug-s-oh2. Por. lit. uś- z *h 2uks-: 
atuśa „latorośl”. — au^owta acc. sg. „rosnący” < pgr. *ah2uksonta wobec wed. uksan- 
tam < pie. *h 2ug-s-ont-m.
avyf| f. „blask, światło”, auyai pl. „promienie (słońca), wschód słońca, świt” < 
pgr. *ah2ugah2 < pie. *h 2ug-eh2. Do *h 2eug- „świecić”, alb. augume „świt”.
5.3. Jeśli w sekwencji *-V|HV 2- składnik K/ był samogłoską wysoką (i, u), to zanik 
lrg. nie prowadził do rozziewu (i. K, u. V), lecz do przekształcenia *iHV,  *uHV  w histo­
ryczne sekwencje [i.iV], [u.uV] lub [i.jV], [u.vV], Ukazujące się tu spiranty j, v nie 
kontynuują więc pie. „półsamogłosek” *i,  *u,  lecz stoją na miejscu glajdów, które 
wypełniły hiat po zanikłych spółgłoskach laryngalnych. Mówi się w takich wypadkach 
o „hiacie laryngalnym” (niem. Laryngalhiat), zob. Smoczyński 2003. — Tymczasem 
w pozycji antekonsonantycznej zanik lrg. prowadził do kompensacyjnego wzdłużenia 
poprzedzającej samogłoski: *iHC  > [TC], *uHC  > [uC]. Wynikiem tego dwojakiego 
traktowania spółgłoski lrg. jest altemacja segmentów i[-V :: T-C oraz uu-V :: m-C 
w formacjach na stopniu zanikowym.
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5.3.1. Przykłady na ¡¡-V:: l-C
wed. priya- „miły, przychylny komu” < *pri.Ha-  < pie. *prih 2-ó-. SZ-C: wed. prlta- 
„przyjaźnie usposobiony” < *prih 2-tó- (por. prindti „cieszy się” < *pri-ne-h 2-ti). Pwk. 
*preih2- „cieszyć się, być zadowolonym”.
14 Brak nom. sg. *brus, psi. *bry. Por. stpol. kry „krew” < *krus wobec scs. kruvl „krew” (dawna 
forma acc. sg.).
15 Por. łac. inciens „ciężarna”, czyt. [in.kl.iens], z *enkuient- < *enkuient- (prawo Thumeysena) 
< pie. *en-kuh|ient-.
gr. hom. |Jióę m. „łuk” < *bi.io-,  zamiast *di.io  < pie. *g uiH-ó-, znacz, etym. „pręt 
zaopatrzony w cięciwę”. SZ-C: gysla „żyła”, sch. źila ts., łac. filum „nić, struna”. — 
SE: wed.jya- f. „cięciwa łuku” < pie. *g M”')ieH-.
gr. ptoę m. „życie; środki do życia” = [bi.ios], zamiast *di.ios  < pie. *g uił)3-os. 
SZ-C: łac. uiuus, lit. gyvas, scs. źivu, wed. jiva- „żywy” < pie. *g yih3-uo- (§ 7.3.1). — 
SE-V gr. |3ćopai < pie. *g Meiłi3-e- (§ 2.3.3).
gr. ptoToę m. „życie”, zam. *di.iotos  < *di.Ho.to-  < pie. *g yiłi3Oto- < *g uih3-eto-.
stłac. sient = [si.ient] „oby byli, byliby” < *si.ent  < pie. *h|S-ihi-ent  (suf. optatiwu). 
SZ-C: 2 pl. sitis <= *h|S-ihi-te.  SE-C sufiksu: 2 sg. sies < *h|S-ieh|-s.
lit. vijóti iter. „zwijać, splatać” < *ui.ia-  < pie. *uihj-eh 2-. SZ-C: vyti „zwijać; pę­
dzić, gonić”. — SE-V lit. vejii prs. „zwijam; pędzę, gonię” < *uei-ó  < pie. *ueuh|-o-h 2.
5.3.2. Przykłady na uu-V:: u-C
wed. huve „wzywa do siebie” < *hu.uai  < pie. *guH-V;  hvayati „woła, wzywa” 
zam. *huvayati  < pie. *guH-ćie-.  — scs. zuvati „wołać, wzywać” < *żu.ua-  < pie. 
*guH-eh2-. — SE *geuH-V:  wed. havate „wzywa, woła”, aw. zauuaiti „przeklina, 
złorzeczy”, scs. zovę „wołam” (zmiana ey > oy).
wed. ruvati „ryczy” < pie. *h 3ruH-e-ti. SZ-C: lot. rutę „cieczka u suki”. SP: scs. 
rovę, ruti „ryczeć, wrzeszczeć”, vuzdruti „zaryczeć” < *rau-C  < pie. *h 3reuH-.
wed. suvati „rodzi” < pie. *suH-e-ti.  SZ-C: suti-, sdtu- § 9.5.2. Pwk. *seuH-  
„rodzić”.
wed. bhruvah < pie. *h3b hruH-V, gen. sg. do bhrds „brew” :: lit. gw. bruvis, acc. sg. 
bruv[ „brew”14 15:: gr. ótppu(f)oę, gen. sg. do ótppuę „brew” (§ 8.1.3).
wed. tuvam „ty”, toch. B tuwe ts. < pie. *tuH-óm.  SZ-C: łac. tii, scs. ty < pie. *tuH#  
(§ 7.3.5).
aw. xruvi-dru- „z zakrwawionym orężem”, scs. kruvi, kruv-e f. „krew” < *kru.uV-  
< pie. *kruh 2-V. SZ-C: stpol. kry f. „krew” < *kru-s  < pie. *kruh 2-s. SE: wed. kravis n. 
„ociekające krwią mięso”, gr. hom. Kpeaę n. ts. < *kreu-h 2s-o.
łac. cruor, -óris m. „krew tryskająca z rany” < *kru.uós  < pie. *kruh 2-bs, gen. 
*-ós-es. — łac. cruentus „krwawiący, krwią zbroczony” < *kru.uentos  (zam. 
♦kru.uantos?) < pie. *kruh 2-ent- albo *kruh 2-nt-.
gr. kućcd hom. „nosić płód w łonie, być w ciąży” < *ku.ueie-  <pie. *kuh reie-. Od­
powiednik wed. śvayati „tyje, grubieje”, zmieniony z *śuv-aya-ti  . SE *kueh|-:  wed. 
śvatra- n. „wzmocnienie”.
gr. ó<ppó(f )oę zob. wyżej wed. bhruwah.
het. huwants „wiatr”, dosł. „wiejący” < *h 2u.uent- < pie. *h 2uhi-ent-s — ptc. prs. 
act. na SZ do *h 2uehrti „wieje”: gr. ar|<n, wed. vdti (§ 8.1.2).
lit. buvo „być” < pb. *bu.ua-  < pie. *b huh2-eh2-; scs. zabuvenu „zapomniany” < 
pbsł. *bu.uen-.  SZ-C: lit. bdti, scs. byti „być, istnieć”, gr. etpuv „byłem” (§ 7.3.4). SE 
pie. *b hueh2-.
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lit. siuvii „szyję”, łot. śuvu ts.16 < pbsł. *siu.uó-  < pie. *siuH-o-h 2. SZ-C: inf. lit. 
sidti, łot. śut, scs. Siti § 5.3.2. SE *sieuH-  nie został poświadczony. — W kwestii wed. 
stvyati i łac. suó zob. § 7.3.14.
16 W słowiańskim prs. *SIvq zostało wyparte przez nowotwór z suf. -ie/o-, śi-ję>, dotworzony do 
inf. śi-ti < *siuH-tei.
17 Derywat od zanikłego vb. *ret-e/o- „biec, toczyć się”, por. stir. rethid „biegnie”, stwalij. retit 
ts., lit. gw. rentii, rlsti „toczyć (kamień)”, SZ: lit. ritu, rlsti „toczyć (beczkę, belkę, kamień), wprawiać 
w obrót, w ruch”, SO: stlit. ratyti, ratau „toczyć”.
lit. kruvinas „zakrwawiony, zbroczony krwią”, scs. kruvinu „związany z krwią, 
krwawy”, poi. krewny „mający tę samą krew, consanguineus” < pbsł. *kruuina-  < pie. 
*kruh2ino-. Por. wyżej łac. cruor.
scs. ruvati, ruvę „rwać, zrywać” < *ru.ua-  < pie. *ruH-eh 2-, ruveniku ,jama, dół 
z wodą, studnia” (od ptc. *ruvenu  „ryty, kopany” < *ruH-eno-).  — łac. rud < *ru.uó  < 
pie. *ruH-o-h 2 do inf. ruere m.in. „wykopać, wywrócić, przewrócić”. SZ-C: ruta (ef) 
caesa n. „to, co się zapadło i zostało wykopane”.
6. Lrg. h2 po spółgłosce bezdźwięcznej i przed samogłoską.
W tych warunkach w językach indo-irańskich *h 2 jest kontynuowane w formie przyde- 
chu (aspiracji), czyli koartykulacji towarzyszącej spółgłosce zwartej bezdźwięcznej: 
*Th2V > *T hV.
6.1. Przykłady wed. th-V:
prthu- „szeroki” < pie. *plth 2-u-, por. gr. nka-ruę ts. SO: lit. platus „szeroki” < 
*ploth2-u-.
prathate „rozciąga się, rozszerza się” < pie. *pleth 2-e-toi (lit. plećiu, plćsti 
„rozszerzać, rozpościerać”). — prathas- n. „szerokość, rozległość” < pie. *pleth 2-es-. 
— paprdtha pf. „rozpostarł” < *pe.pló.t he < pie. *pe-plóth 2-e (a według prawa 
Brugmanna).
tisthati „staje” < pie. *(s)ti-sth 2-e-ti. Por. łac. sistit „stawia” < *si-st-e-ti . SE *steh 2-, 
wed. asthat „stanął” (zamiast *a-sta-t).
ratha- m. „wóz, wóz dwukołowy, wóz bojowy”, aw. rada- ts. < pie. *rot-h 2-o- 
(znacz. etym. „zaopatrzony w koła”). Por. łac. rota f. „koło” i „wóz” < *rot-eh 2- 
(collectivum) obok lit. ratas „koło, krąg”, ratai m. pl. „wóz”, stwn. rad, stir, roth 
„koło” < pie. *rot-o- 17.
pathas gen.-abl. sg. „droga”, aw. pada ts. < pie. *pnt-h 2-es. Por. sufiks w SO: nom. 
sg. *pent-oh 2-s > piir. *pantas,  zw.panta, wed. panthas (§ 7.2.3).
atha adv. „potem, dalej” < pie. *at-h 2o-. Tenże sufiks powraca w adv. d „dotąd, do 
tego miejsca, na” < *o-h 2o-.
-tha- < pie. *-th 2o-, sufiks liczebników porządkowych caturtha- „czwarty”, paktha- 
„piąty”, sastha- „szósty”, saptatha- „siódmy”.
6.2. Przykłady wed. kh-V\
śańkha- m. „muszla” < pie. *konk-h 2-o-, por. gr. KÓy%oę m.f. „muszla, górna część 
czaszki, wypukły środek tarczy”.
sakhay- m.f. „przyjaciel, towarzysz”, aw. haxa < pie. *sok u-h2-oi-. Pwk. *sek y-, łac. 
seguor „iść za kimś, postępować, towarzyszyć”, lit. sęku, sekti „iść w ślad za kimś”.
6.3. Przykłady wed. ph-V:
sphya- m. „łopatka, bark; pióro wiosła”, oset, fijag „szufla drewniana” < indoir. 
*sphiia- < pie. *sph 2-iio-. Z innym sufiksem gr. CTnd0T| f. „płocha tkacka do przybijania 
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nici wątku; łopatka do mieszania; pióro wiosła; łopatka w ciele; gałąź palmy”, Stang. 
spade, spadu f. „rydel, szpadel”.
śaphó- m. „kopyto końskie”, aw. safa- ts. < pie. *kop-h 2ó-.
6.4. Podejmowane są próby udowodnienia zmiany *th 2V > *t hV również dla innych 
języków, zwłaszcza greckiego. Omawia je Mayrhofer (2005, 112-113) i jako przykłady 
wymienia końcówkę 2 sg. perfecti -0a (oictOcc „wiesz” :: wed. vettha < pie. *uoid-th 2a 
§ 2.3.2; zob. też § 10.7, punkt 6), adi. KaOapóę oraz imię własne ’OpeoOeiov (do 
*steh2-, *sth 2-).
6.5. Odkrycie formuły *Th 2V > *T hV oznaczało, że bezdźwięczne aspiraty nie zostały 
odziedziczone z prajęzyka ie., lecz pojawiły się dopiero w rozwoju poszczególno- 
językowym. Wzorowany na sanskrycie schemat spółgłosek zwartych pie. t :: th :: d :: 
dh, został teraz zastąpiony schematem trójkowym: pie. t :: d :: dh (Kuryłowicz 1935, 
54). Okoliczność, że dystynktywna cecha aspiracji manifestuje się tylko w kombinacji 
z cechą dźwięczności, wzbudziła zastrzeżenia typologiczne, co w konsekwencji do­
prowadziło do powstania teorii o spółgłoskach giottalizowanych (zob. Mayrhofer 1986, 
92 n., z literaturą, Pisowicz 1988, Salmons 1993).
7. Lrg. przed spółgłoską i przed pauzą
7.1. Laryngalna po samogłosce e a przed spółgłoską: *eHC.
Kolejną sytuacją kontekstową, z której wnioskuje się o zanikłych spółgłoskach laryn­
galnych, jest historyczna samogłoska długa /e/, lal lub /0/, która ukazuje się przed 
spółgłoską albo przed pauzą. Zarówno zróżnicowanie co do barwy, jak i charakter 
długi odnośnych samogłosek tłumaczą się zmianami wywołanymi kontekstem prajęzy- 
kowych laryngalnych. Por. schemat:
Fonemy Allofony Po zaniku lrg.
*/eh,C/ > *[eh,C] > /eC/, np. gr. t]
*/eh2C/ > *[ah->C] > /äC/, np. gr. a (dor.)
*/eh3C/ > *[oh 3C] > /öC/, np. gr. co
W pozycji /eh23C/ zaszły dwie zmiany. Pierwszą było przebarwienie /e/ na [a] (por. 
[ah2C]) względnie /e/ na [o] (por. [ołuC]). Drugą zmianą był zanik spirantu laryngal- 
nego, który pociągnął za sobą wzdłużenie zastępcze samogłosek [a] i [o], W pozycji 
/eh)C/ jest do odnotowania tylko wzdłużenie e > e, kompensujące zanik ht. Jako para­
lele dla opisanego rozwoju można wskazać wtórne długości w pewnych formach, które 
w ciągu swej ewolucji straciły spirant śródgłosowy. Por. 1. gr. eipi = [emi] Jestem” 
z *ehmi  < *esmi  < pie. *h|es-mi  (por. gr. dor. f|pi, stlit. esmi, wed. ósmi), 2. lac. idem 
„ten sam” z *isdem,  3. łac. sidó „osiadam, spadam” z *sizdó  < pie. *si-sd-ó-  (gr. dor. 
hizdó „siadam”), łac. sedi „usiadłem” < *sezdai  < pie. *se-sd-h 2ei, 4. łac. riidus 
„gniazdo” < pie. *nisdos,  5. sti. midha- „nagroda za walkę” z pie. *misd hó- (por. gr. p.i- 
o0óę m. „zapłata, żołd, nagroda”), 6. ang. daughter = [dóta] „córka” ze Stang, dohtor 
(por. niem. Tochter, lit. duktS). Zob. też Lindeman 1997, 24.
7.1.1. Podobnie jak w § 2.1 przykłady wybiera się z jednego typu morfologicznego. 
Tutaj będzie nim praesens reduplikowane z pierwiastkiem na SP e i z końcówkami 
atematycznymi (typ *Ci-CeH-mi).  Por.
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gr. 'ń0T|p.i „kładę” < *t hithèmi < *t hi-theH-mi < pie. *d l,i-dheh|-mi (1 pl. -ri.0ep.Ev < 
♦dhi-dhh|-C)18. Pwk. *d heh|- „kłaść”, por. lit. deli ts., het. tèmi „mówię, ustanawiam”, 
wed. dadhàti „kładzie”.
gr. dor. urtdpi „stawiam, zatrzymuję” (klas. io-UTipi) < *sistami  <= *si-staH-mi  < 
pie. *sti-steh 2-mi (1 pl. iorapev <= *sti-sth 2-C). Pwk. *steh 2- „stanąć”, por. gr. eottiv 
„stanąłem, zatrzymałem się” < *estan  < *e-steh 2-m, lit. stójau „stanąłem”.
gr. 8i8copt „daję” < *di-doH-mi  < pie. *di-deh 3-mi (1 pl. 8i.8op.ev < *di-dh 3-C). 
Pwk. deh3- „dać”, por. lit. duoti ts., wed. dódati „daje”.
7.1.2. Do podobnej demonstracji można użyć nomen z pierwiastkiem na stopniu e 
i wygłosem -hi, -h2, -hi oraz z sufiksem -men-1-mn-, por.
łac. semen, -minis n. „nasienie, sadzonka; pień, ród” < *seH.men  < pie. *seh|-mn  :: 
scs. semę, -mene „siemię”, goc. manasèps „ludzkość”, stwn. samo „nasienie”. — SZ: 
seró, -ere „siać, sadzić” z *sesò  < *sisò  < pie. *si-shi-e-  (budowa praesens jak w sistó, 
zob. niżej).
łac. stamen, -minis n. „osnowa, nici na krosnach tkackich; przędza” < *staH.men  < 
pie. *steh 2-mn. Odpowiada gr. dor. o'tdp.cov oraz lit. stomuó, acc.sg. stómen[ „postawa, 
stan, talia w figurze”. — SZ: łac. sistó, -ere „wystawić, postawić”, subsistó „stanąć, 
zatrzymać się” < *s(t)i-st-e-  :: wed. tisthati „staje, zatrzymuje się” < pie. *sti-sth 2-e-.
łac. cognomen, -minis n. „imię rodowe, przydomek” < *gnoH.men  < pie. *gneh 3-mn 
(znacz, etym. „oznaczenie, znak”). Obok tego aor. gr. éyvtov „poznałem”, scs. znaxù 
„znałem” < *gneh 3-. — SZ: (g)nóscó „poznać, dowiedzieć się”, gr. yiyvcoGKO) 
„poznaję” (z wtórną reduplikacją zam. *yv(ocKto)  < pie. *gnh 3-ske-.
7.1.3. Sekwencja *-eH-  w sufiksie:
(a) *-eh 2-, sufiks factitivum: het. new-ahh- „uczynić nowym, odnowić”, łac. re- 
nou-ó-re „odnowić, odświeżyć” < *neuah 2- < pie. *neu-éh 2-, derywat od adi. *neuos  
„nowy”.
(b) *-eh 2-, sufiks rzeczowników żeńskich: gen. sg. f. na *-a-s:  gr. Ttpfję „cześć, sza­
cunek, honor”, xó>pdq „miejsce, ziemia, kraj”, łac. families „rodzina”, goc. gibos 
„dar”, lit. źmónos „żona”.
(c) *-jeh 2- > *-ià-,  sufiks rzeczowników żeńskich: gen. sg. f. na *-ià-s:  wed. devyàh 
(devi „bogini”), gr. rpane^Tię „stół”, EÓGEPeidę „cześć, poszanowanie”, goc. bandjós 
(bandi „pęto”), lit. marćiós (marli „synowa”), paćiós (patì „małżonka”).
(d) *-ieh|-  > *-ié-,  allomorf mocny optatiwu atematycznego: łac. siem, sies, sied, 
wed. sydm, sydh, sydt „obym był” itd. < pie. *h|S-iéh|-m,  -s, -t. Por. allomorf słaby 
*-ih|-, łac. sit is 2 pl. „obyście byli” < pie. *h|S-ih rté, wed. syùh 3pl. „oby byli” < pie. 
*h|S-ih|-ur (aw. hyàra).
7.1.4. Sekwencja *-eH  na końcu wyrazu:
łac. de praep. „z, od; bezpośrednio po, jeszcze w czasie, podczas” < pie. *de-hi,  
skostniała forma instr, sg. do dè, widocznego w cps. inde adv. „stąd, odtąd”, unde adv. 
„skąd, z czego, dlaczego”, jak też w gr. oìkóv8e, oìkov 8é adv. „do domu”, aw. 
vaesman-da ts. Por. SO *do-h 1 § 7.2.4.
gr. ÓK-rcó „osiem”, łac. octo < pie. *Hokteh 3 (z dalszą zmianą wokalizmu: wed. astd, 
lit. aśtuoni zam. *aśtuo).
8 Część współczesnych badaczy sądzi, że xiOripi nie ¡est refleksem fonetycznym, lecz wytworem 
proporcji analogicznej, mianowicie 8i.8op.ev :: SiScopt = tiöepev :: x (x = -ń0T)pi), zob. LIV~ 136-137.
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7.I.4.I. Końcówki:
(a) Końcówka nom. sg. rodzaju żeńskiego w deklinacji tematycznej:
*-e-h2 > *-a-h 2 > *-â,  np. ses. źena „kobieta” < *genâ  < pie. *g yen-eh2 (goc. qino, 
ang. queen, orm. łm); goc. giba „dar” < pie. *g l'ebh-eh2. Z drugiej strony por. gr. beoc- 
kie [3avćx „kobieta” <= * |Jva < *g yna < pie. *g yn-eh2. Z anaptyksą u: gr. ywij < *guna  
< *g yunâ < *g yna. — Odpowiednia końcówka lit. -à (np. źmóna „żona”) pochodzi ze 
skrócenia pbsł. *-a,  por. ses źena.
19 Odmienne jest traktowanie prototypu ie. w gr. hom. xapr|va pl. „głowy, wierzchołki” < 
’karana < ’karasna < pie. ’[krhisn.hj1#] < ’/krhisn-hi/, zob. Rix 1976, 73 oraz niżej § 8.3.1.
(b) Końcówka nom. pl. rodzaju nijakiego w deklinacji tematycznej:
*-e-h2 > *-a-h 2 > *-â,  np. ses. iga Jarzma” (do igo) < *iuga  < pie. *Hiug-e-h2.  Ina­
czej łac. iuga, zob. § 8.3.1.
(c) Końcówka nom. pl. rodzaju nijakiego w deklinacji atematycznej:
*-Cn-h2 > *-a-h 2 > *-a,  np. wed. śirsd „głowy” < *śirH.saH  < pie. *[krh 2sn-h2] < 
♦/krłbsn-łb/19.
7.1.5. Przykłady hetyckie:
e-ep-zi = [eptsi] „chwyta” < pie. *h| éh|p-ti, 3 pl. appanzi. Por. wed. dpa „dosięgnął, 
osiągnął”, stłac. apiô, -ere „przywiązywać”, łac. apiscor „osiągnąć, otrzymać, dostą­
pić”, pf. co-ëp-î „zacząłem”.
te-e-zi = [detsi] „mówi” < pie. *d hćh|-ti.
sëli- „kupa ziarna” < *séh rli-, drw. od pie. *seh|-  „rzucać, siać, sadzić”. Por. lit. 
sćti „siać”, pasélÿs „posiew”.
pâhhur, obi. pah-wën- „ogień” < pie. *pćłb-ur,  obi. *płb-ućn-.  Por. toch. B piiwar 
„ogień” < *puh 2ór.
lâman „imię”: forma zdysymilowana z *nâman  < pie. *hinćh 3-mn. Por. łac. nomen, 
wed. ndma, orm. anun. W jęz. greckim *evcopa  „imię” zostało zastąpione formą na st. 
zanikowym: ovopot z *evopa  < *hi enh3°ma < pie. *h|nh 3-mn.
pósi „wypija łyk” < pie. *peh 3-s-. Por. wed. âpât „wypił”.
7.1.6. Wzdłużenie w pozycji *e-HC  dotyczy również samogłoski augmentu i samogło­
ski reduplikacji, mianowicie wówczas, gdy przystępowały one do pierwiastka zaczy­
nającego się od zbitki *HC-.  Por. w wedyckim:
dyan 3 pl. ipf. „szli” < *aH.iant  z *a-Hi-ant  < pie. *é-h|i-ent  (gr. fjie, fpev). N.B. 
Odmienne jest źródło â- w 1 sg. dyam „szedłem”, zob. § 5.1.
dyunak ipf. „zaprzęgał” z *aH.iu.nakt  < pie. *ć-Hiuneg-t  (pwk. *Hieug-).  Por. gr. 
refleks Ç- < *Hi-  w Çvyôv Jarzmo” (Rix 1976, 70) wobec [- w wed. yugam, łac. iu- 
gum, goc. juk.
dvidhyat ipf. „zranił, trafił, ugodził” < pie. *é-h2uid h-ie-t. Por. prs. vidhyati. Pwk. 
*h2uiedh-.
dnat aor. „osiągnął, dostał” z *aH.naśt  < pie. *ć-h2nek-t.
andśa pf. „osiągnął < *HaH.na.śa  < pie. *h 2e-h2nók-e (SO do "“łunek-). Por. daddśa 
„złożył hołd” < *de-dók-e  (wewnętrzne -â- w obu wypadkach wzdłużone zgodnie 
z prawem Brugmanna).
âhur pf. „mówią”, aw. âdarâ < pie. *Hć-Hd h-r (por. ślad *d h w 2 sg. dt-tha~). Pwk. 
*Hedh- „powiedzieć, mówić”. N.B. Inne jest źródło â- w 3 sg. dha „mówi”, zob. § 5.1.
jdgdra pf. Jest obudzony, czuwa” < *geH.go.re  < pie. *h|ge-h|gor-e  (gd zgodnie 
z prawem Brugmanna). Pwk. *h|ger-.  — Grecki odpowiednik tej formy, èypijyope 
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Jest obudzony, czuwa”, ma wtórne yp. Pochodzi z przekształcenia *ćyf|-yop-E  
według aor. e-yp-eio „obudził się”.
20 Część badaczy rekonstruuje atematyczne prs. reduplikowane z altemacją SO :: SZ: wed. dódhati 
„kładzie, stawia” < pie. *dhć-dhoh|-ti, 3 pl. wed. dódhati < pie. *dhe-dhrnti, por. LIV2 136.
7.1.6.1, Z języka łacińskiego por.
édi„zjadłem, pożarłem” < *edai  < *HeH.dHai  < pie. hie-hid-bHei, pf. do edd, -ere < 
*h,ed-.
eml „kupiłem” < *émai  < *HeHmai  < *h|e-h|m-h 2ei, pf. do emd, -ere < *h|em-.  
co-epi „zacząłem” < *épai  < *HeH.pHai  < pie. *h|e-hip-h 2ei. SE hiep-, por. het. 
épzi „chwyta”, wed. dpat aor. „dosięgnął, osiągnął < *a.a.pat  < *a.Ha.pat  < *ć-h|ep-e-t.
Por. też długości pochodzące z sekwencji *o-HC  (§ 7.2.5) oraz *i-HC  (§ 7.3.7.).
7.1.7. W języku staroindyjskim a pochodzące z wokalizacji pie. *n,  *m  ulega wzdłuże­
niu po zaniku sąsiadującej z nimi laryngalnej, por.
dsat „nie będący” < *aH.sat  (morfemowo: *a-Hs-at-)  < pie. *n-h|S-nt-,  złożenie 
z negacją *n(e).  Pwk. *h|es-,  por. gr. écttí, wed. ásti §2.1.
átí- f. „kaczka” < *HaH.ti-  < pie. *h 2nh2-ti-, SP lit. antis, -ies ts. < *án.ti-  < 
*h2énh2-t¡-, łac. anat-/anit- < * HanHt-.
yátar- f. „żona brata męża” < pie. *Hinh 2-ter. por. Stlit. jenté ts. < *iénter-,  cs.jętry, 
stpol.jątrew.
sákám adv. „razem, naraz, jednocześnie” < *saH.kam  < pie. cps. *sm-h3k u-ó-. 
Człon I stanowi SZ do sám „zarazem; z, wraz” < *sem,  człon II jak wprátikam § 7.3.6.
vámá- „kochany” < *uaH.ma-  < pie. *unH-mó-.  SE-C het. wenzi „spółkuje” < pie. 
*uénh-ti, SE-V wed. vánate „kocha, lubi” < pie. *uénH-e-toi.
7.2. Laryngalna po samogłosce o a przed spółgłoską: *oHC
Fonemy Allofony Po zaniku lrg.
*/oh,C/ > *[oh,C] >/óC/
*/oh2C/ > *[oh->C] >/óC/
*/oh3C/ > *[oh 3C] >/óC/
Spółgłoski laryngalne stojące w pozycji po o apofonicznym i przed spółgłoską nie 
wywierają żadnego wpływu asymilacyjnego na samogłoskę o. W każdym z trzech 
wypadków zanik laryngalnej pociąga za sobą ten sam skutek: pojawienie się wzdłużo- 
nej samogłoski /0/. Można tu mówić o neutralizacji różnicy między /hj/, /h2/ i /h3/.
7.2.1. Sekwencja *-oH-  wewnątrz wyrazu:
gr. ©copóę „kupa” < *t hómo- < pie. *d hohi-mo- (goc. doms „osąd, wyrok”). SE 
*dhehr „kłaść, stawić”, gr. xi0T|p.i „kładę”20.
gr. eporcdco „pytam, wypytuję”, vb. denom. od *eróta-  < *H eroHtaH- < pie. 
*h|rohi-teh2- „ten, kto wypytuje” (por. epeco „pytam” < *h|rh rie-).
gr. q>covT] „głos” < *p hóna < pie. *b boh2-neh2-. SE *b l'eh2- „mówić”, gr. dor. <papi 
„mówię” (klas. <pTip.i), \ae.firi „mówić”, wed. bhdti „świeci” < *b hałbti < pie. *b heh2-ti 
(§ 7.1).
gr. pópoę „stopień, podwyższenie; ołtarz” < *g uómo- < pie. *g^oh 2-mo-. SE *g ueh2- 
„pójść”, gr. e(3ri „poszedł, wyruszył”, agat ts. < pie. ♦e-g“eh2-t, por. łot. gaju 
„poszedłem” (§ 7.1).
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gr. K<DJtT| „uchwyt, rękojeść, trzonek, korba” < *kópà  < pie. *koh 2p-eh2. SE 
*keh2p-. SZ *kh 2p-: łac. capió „ująć, chwycić, zabrać”, goc. hąfjan „podnieść”, gr. 
Kantco „łapczywie łykać” (§ 8.2.2).
gr. 8ćópov „dar” < pie. *doh 3-ro- (por. scs. daru, z psł. zmianą 5 > a). SE *deh 3- 
„dać”, gr. 8i8a)pi „daję”, lit. duodu ts. (§ 7.1).
łac. flórus „kwitnący” < pie. *b hloh3-ro- (obok tego SZ flduus „żółty, płowy” < pie. 
*bhlh3-uó-).
łac. póculum, -i n. „naczynie do picia, kubek; napój; uczta” < *póklom  < *pótlom  < 
pie. *poh 3-tlo-. Pwk. *peh 3- „pić”, por. gr. nćoGt „pij!” (§ 7.1). SZ wed. pibati „pije”, 
łac. bibit ts. < *pibeti  < pie. *pi-ph 3-e-ti.
wed. dhónds f.pl. „prażone ziarno zbożowe, ziarno siewne” < pie. *d hoH-neh2-. 
Por. lit. dùona „chleb”, łot. duòna „kromka chleba” < *dó-na-.
wed. rarddha pf. „powiodło mu się, udało się”, goc. -rairof) „postarał się” < pie. 
*re-róh|dh-e. SE *reh|d-,  por. wed. ràdhati coni, „doprowadzi do skutku, dokona” (§ 
7.1).
goc. hof pf. „podniósł” < pie. *(ke)koh 2p-, pf. do hąfjan „podnieść”. Zob. wyżej gr. 
KÓnT).
goc. -rairof> zob. wyżej wed. rarddha.
N.B. Przy pierwiastkach zakończonych na -Aj nie sposób odróżnić apofoniczny 
stopień e od stopnia o. Zob. wyżej refleks 8a)- tak w SE 8(80411, jak i w derywacie na 
SO 8ó)pov. Por. też refleks na>- w SE ncbvo) „piję” i w SO nćópa „napój” od pwk. 
*peh3- „pić” (wed. ópdt „wypił”).
7.2.2. Przykłady hetyckie:
pards = [pras] „powietrze” < pie. *proh t-s. SE *preh|-  „dąć, dmuchać, niecić ogień”, 
gr. 7U|4.npr|pi „spalić, zniszczyć ogniem, rozdąć, powodować wzdęcie”, aor. È-npri-oa 
(§ 7.1), SZ het. parai „dmucha”.
wagi „kąsa” < pie. *uóh 2g-e. Por. gr. Èàya pf. Jestem rozbity”, zam. *éòga  
z *ue-uóg-a.  Pwk. *ueh 2g- „złamać, rozbić”.
7.2.3. Sekwencja *-oH-  w sufiksie:
*-oh2-: sufiks nominalny na SO w wyrazie pie. *pént-oh 2-s. Pozycja antekonso- 
nantyczna w nom. sg.: aw. pania „droga” < *pantaz,  wed. pónthós „droga, ścieżka, 
szlak” (zam. *pànt-à-s).  — Pozycja antewokaliczna w acc. sg.: aw. pantąm, wed. pànt- 
hàm (zam. *pantàm)  < iir. *panta.am  < pie. *pent-oh 2-m. Sufiks na SZ: pie. *pnt-h 2-ós 
> wed. path-ós, aw. paOd (o zmianie pie. *th 2-V w iir. th-V zob. § 6).
7.2.4. Sekwencja *-oH  na końcu wyrazu:
łac. prò praep. „przed, wobec; na rzecz, na korzyść, dla” < pie. *pro-h|,  prawdopo­
dobnie skostniała forma instr, sg. do *pró.
łac. człon złożeniowy -do-: donee adv. „tak długo aż, dopóki”, quando adv. 
„kiedy”, < pie. *do-h b skostniała forma instr, sg. do *dó  (por. de obok dè § 7.1.4). 
Odpowiednik germański: ags. tó, Stang, to praep. „do”, stwn. zuo, zua, zo, niem. zu ts.
gr. apipo) „obaj, obydwaj”, łac. ambo „obaj razem; jeden i drugi z osobna” < pie. 
*h2embhoH. Obok tego lit. abù m. „obaj, oba” < pb. *abuo,  scs. oba m. „oba” z pbsł. 
*abò < pie. *h 2ebhoH.
gr. eyó) ,ja”, łac. ego < ego < pie. *hieg-oH.
wed. dvd „dwa” < *duó  < pie. *duo-h|  (końcówka dualis). Odpowiada pgr. *d(u)ó  
w cps. gr. 8ó-8eKa „dwanaście”. Obok tego postać dwuzgłoskowa: wed. duvd, scs. 
diiva, gr. hom. 8uoj, łac. duo z *duuó,  < pie. *duuo-h|  „dwa” (końcówka dualis). Skro- 
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cenie w lit. dii m. „dwa”, por. łot. gw. duo ts. (duotiek „dwa razy tyle”, abu duo 
„obydwaj”).
*-oh2, końcówka 1 osoby sg. tematycznego praesens, np. pie. *b her-o-h2 > *b heró > 
gr. <pep© „niosę”, łac. feró ts. (skrócenie lit. *-uo  > -u, np. neśii „niosę”, beriu 
„rozsypuję”).
7.2.5. Wzdłużenie w pozycji *o-HC  reprezentują również pewne wyrazy złożone, któ­
rych I człon kończył się na samogłoskę *-o-,  zaś 11 człon zaczynał od zbitki spółgło­
skowej *HC-.  Przykłady pochodzą głównie z języka wedyckiego, por.
amitrayudh- „zwalczający wrogów” < *amitra-Hiud h-, por. yudhyati „walczy”, 
yudh- f. „walka”. II człon do pwk. *Hieud h-, por. lit. jundu, justi „poruszyć się”, SO 
wed. yodhayati „każę walczyć” :: łac. iubeo „rozkazać, zarządzić, polecić”, lit. sujau- 
dinti „rozczulić, wzruszyć”.
dirghdyu- „długowieczny” < *dirHg ha-Hiu- < *dlh|g hó-h2iu-. II człon do pwk. 
*h2ei-, por. łac. aeuum „przeciąg czasu, wieczność, wiek”.
gartaruh- „wstępujący na rydwan” < *garta-Hrudh-  < *-h|lud h-. II człon do pwk. 
*h1leudh- „powstać, wyrosnąć”, por. gr. eKeuOepóę „wolny urodzony” oraz długość 
w wed. virudh- § 7.3.6.
visvdnara- (epitet Savitara) < *viśva-Hnar-a-.  II człon z pie. *h 2ner- (§ 8.1.2), por. 
niżej aw. kamnanar- oraz sunara- § 7.3.6.
visvavasu- „wszelkie dobro posiadający” < *uiśua-Huasu-.  II człon vdsu- n. „dobro, 
majątek, bogactwo” < pie. *h|uesu-.  Por. długość wpuruvasu- § 7.3.6.
Z irańskiego por.
aw. kamnanar- „mający niewielu ludzi, z niewidoma ludźmi” < *kam.naH.nar-.  II 
człon pie. *-łi2ner-,  wed. nar- m. „mężczyzna”. Por. a- w gr. dvf|p „mężczyzna”, jak 
też długość w wed. sunara- § 7.3.6.
staroperska nazwa osobowa Ariyaramna- < *ariya-Hramna-.  II człon do pie. 
*h|rem- „uspokoić się, spocząć”, por. gr. T)pćpa adv. „łagodnie, delikatnie, ostrożnie”, 
wed. ramate „uspokaja się”, SZ lit. nurimti „uspokoić się”.
7.2.6. Gdy chodzi o apofoniczny stopień o, to w konsekwencji zmian kontekstowych 
zaszłych w obrębie stopnia e realizuje się on w języku greckim w trzech stosunkach: 
owe, np. Ocopóę :: Ti0T|p.i
<5 :: a, np. <pcovT) :: <pdpi
<5 :: o, np. 5ćbpov :: 8180411.
Por. w § 3.4 trojakie zróżnicowanie stopnia e w morfemach z krótkim e pierwiast­
kowym.
7.3. Laryngalna po samogłoskach i, u a przed spółgłoską: *iHC,  *uHC
Również w pozycji po samogłoskach wysokich i, u spółgłoski laryngalne nie przeja­
wiają żadnego wpływu asymilacyjnego. Ich zanik pociąga za sobą wzdłużenie zastęp­
cze i fonologizację samogłosek długich /1, u/.
7.3.1. Sekwencja *-iH-  wewnątrz wyrazu:
wed. riita- „prowadzony” < pie. *niH-tó-.  SE nayati „prowadzi” < pie. *neiH-e-ti.
wed. prita- „przyjaźnie usposobiony” < pie. *prih 2-tó-. Pwk. *preih 2- „cieszyć się, 
być zadowolonym”. Por. SZ wed. prindti „cieszy się”, starsze prindti < *pri-ne-h 2-ti.
łac. mTlia pl. „tysiące, niezliczeni” < pie. *smih2-g hsl-ih2 (II człon do *g heslo- 
„garść”).
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łac. uirês, -ium pl. „siły fizyczne, siły wojenne, wojsko; zdolności” < pie. *uiH-s-es  
(nom. sg. uis, acc. uim „siła, moc”). SP *ućiH-es-:  wed. vayas- n. „siła, siła życiowa, 
popęd”.
21 Refleksy gr. Tpia, łac. tria wywodzą się z pie. *tri-h2, zob. Rix 1976, 156.
■2 Fonem *-h| jest końcówką nom.-acc. pl. rodzaju nijakiego, którą dołączono do leksemu *tri-, 
znanego z jednej strony z paradygmatu fleksyjnego, por. loc. pl.: wed. trisii, stlit. trisu „we trzech", 
scs. trixu; dat. pl. stlit. trlmus, scs. trtmil, wed. tribhyah; instr, pl.: lit. trimis, scs. trlmi, wed. tribhih, z 
drugiej strony z kompozycji, por. np. łac. tridens :: lit. tridantis „trójząb”, łac. tripes, gr. tpino-uę, 
wed. tripad- „trójnóg” :: lit. trikójis „trójnóg” (do kója „noga”).
łac. uirus, -i n. „kleista ciecz, trucizna” < pie. *uiHs-o-.  Odpowiednik gr. ióę m. 
,jad węża” < *uThos  < *uTsos.  Niejasna jest krótkość w wed. visa- n. „trucizna” wobec 
aw. visa- n. ts.
łac. uiuus „żywy, żyjący, przy życiu” < *(g)uTuos  < pie. *g uih3-uó-, por. lit. gyvas, 
wed.yFváA. Pwk. *g yieh3-, por. gr. Çóco „żyję” (*diõiõ  < *g°iõ-iõ).
7.3.2. Sekwencja *-iH-  w sufiksie:
*-ih|-C, allomorf słaby optatiwu atematycznego: łac. sitis 2 pl. „obyście byli” <= 
pie. *h|S-ih|-te  (obok wed. syúh 3 pl. „oby byli” < pie. *h 1s-ihi-ur). Por. SE *-iehi-,  
łac. siem, síes, sied „obym był” itd., wed. sydm, sydh, sydt ts.
7.3.3. Sekwencja *-iH-  na końcu wyrazu:
łac. qui adv. ,jak, dlaczego, przez co, skąd”, quicum „z kim” — skostniała forma 
instr, sg. pie. *k ui-h2. Por. quis, quid „kto, co”.
łac. tri-gintã, zob. niżej wed. tri.
łac. uiginti „dwadzieścia” < *ui-kent-T  < pie. *duih|-dkmt-ih|,  właśc. „dwie dzie­
siątki” (z końcówką dualis). Por. zanik Irg. na końcu wyrazu: gr. dor. fíica-ti, joń.-att. 
eiKOGi, wed. vimsati-, aw. visaiti, stir, fiche, toch. A wiki, B ikarn.
wed. devi „bogini” < pie. *déiuih 2, vrkdh „wilczyca” < pie. *ulk yih2 (acc. sg. devtm, 
vrkfm); lit. marli „synowa” < pie. *mortih 2, goc. bandi „pęto” < pie. *b hondl'ih2. Są to 
formy żeńskie, które wyderywowano od osnów męskich sufiksem przynależności 
*-ih2-.
wed. tri, aw. 9ri, scs. tri n. „trzy” < pie. *tri-h| 21 *. Do tego w I członie złożeń: łac. 
tri-gintã „trzydzieści” (z *tnkentà  < pie. *trih|-krnt-h 2, § 8.3), lit. try-lika „trzynaście”-'.
scs. rabyni „niewolnica” — z sufiksem mocji *-nih 2 do rąbu „niewolnik”. Por. stlit. 
vieś-patni „pani” (do viès-patis) < pie. *pot-nih 2. Inne traktowanie *-nih 2 w gr. nóxvia 
„pani” (do nÓCTtę „pan”).
lit. dvi aki nom.-acc. du. „dwoje oczu” :: scs. oći ts. < *okT  < *HokiH  < pie. 
*h3oky-ihi. Por. -i w wed. aksi„dwoje oczu” (toch. B eś ts.). Paralelna końcówka -m < 
*-u-hi w lit. sünu (skrócenie), scs. syny, wed. sátrü § 7.3.5.1.
scs. kosti nom.-acc. du. „dwie kości” < pie. *kosti-h|.
7.3.4. Sekwencja *-uH-  wewnątrz wyrazu:
wed. bhüyat opt. „niech się stanie” < pie. *b huh2-iéh!-t. Pwk. *b hueh2- „być, ist­
nieć”. Por. lit. bóti „być” (zmiana ü > y: scs. byti).
wed. pütá- „oczyszczony” < *puH-tó-,  Pwk. *peuH-C:  wed. pávi-tum „czyścić”, 
*peuH-V: wed. pávate „staje się czysty, klaruje się”.
wed. sünúh „syn”, lit. sùnùs ts. < pie. *suH-nu-  (skrócenie m: goc. sünus) :: wed. sáte 
„rodzi” < pie. *suH-toi.  Pwk. *seuH-  „rodzić”, por. aw. hunãmi „rodzę” < 
*su-nć-H-mi. — łac. süs, suis m.f. „wieprz, Świnia” < pie. *suH-s  „maciora”.
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wed. śdla- m.n. „dzida, włócznia, rożen” < pie. *kuH-ló-.  Pwk. *keuH-  „ciskać, 
miotać”, por. łot. śaut „szybko sunąć, uderzać”.
23 Por. het. tuhhae- „dyszeć, ziajać”. gr. 0i>o> 1. „spalić coś na ofiarę, zabić na ofiarę”, 2. „wrzeć, 
szaleć, gorąco pragnąć”. Pwk. pie. *dhueh2- „dyszeć; dymić się”. Por. nomen het. antuwahhas 
„człowiek” < pie. *en-dhućH2-os-. dosl. „mający w sobie tchnienie” (Rieken 1999, 191).
wed. una- „wadliwy, niezupełny, za mały” < pie. *uh 2-nó-. Pwk. *ueh 2- „słabnąć”, 
por. łac. nanus „próżny, czczy”, wed. nir-vana- „uspokojony”.
wed. ydne dat. sg., yiinas gen. sg. < pie. *h 2iu-Hn-ei, -es — formy słabe do yuvan- 
„młody” < *iu.uan-  < pie. *h 2iu-Hen- (u w hiacie lrg., zob. § 5.3.2).
gr. órppóę f. „brew”, wed. bhriis f. ts. < pie. *h3b hruH-C (zob. § 5.3.2 o -u.u- w for­
mach gen. sg.).
gr. 9upóę zob. łac.fumus.
fumus „dym, para, wyziew, opar”, wed. dhumah, lit. dibnai, scs. dymu „dym” 
i ze zmienionym znaczeniem gr. Sóp.óę m. „dech, oddech, energia życiowa; siła; serce, 
duch, dusza, umysł, wola, usposobienie” < pie. *d huh2-mó-23.
łac. mus, miłris m. „mysz”, gr. poę, wed. mds- m.f. „mysz, szczur”, scs. myśl f. 
„mysz”, stwn. mus „Maus” < pie. *muHs-.
łac. purus „czysty, oczyszczony; etycznie dobry, uczciwy” < pie. *puH-ró-  (zob. 
wyżej wed. puta-).
stisl. prudr f. „siła, moc” < pie. *truh rti- (pwk. *treh|U-  „karmić, rościć”).
7.3.5. Sekwencja *-uH  na końcu wyrazu:
aw. tu „ty”, łac. tu, stir, tu, stisl. pu, goc. pu, scs. ty, orm. dow [du] < pie. *tuH.  
Wtórne skrócenie *-u  w lit. tu. Zanik lrg. w gr. aó, dor. tu „ty” (w przeciwieństwie do 
horn. Tbvq). Por. SZ-V: wed. tuvam, toch. B tuwe < *tuH-óm  (§ 5.3.2).
het. assu nom.-acc. pl. „dobra, posiadłości” < pie. *h[ós-uh 2.
7.3.5.I. Końcówka:
lit. du sdnu nom.-acc. du. „dwaj synowie” z plit. *sunu,  scs. syny ts., wed. śatrii 
„dwaj wrogowie” < pie. *-u-hi  (por. końcówkę *-i-h]  w typie lit. aki, scs. oći § 7.3.3).
7.3.6. Samogłoski długie i, u są produktem wzdłużenia zastępczego również w pew­
nych złożeniach wedyckich, których człon końcowy zaczynał się od zbitki spółgło­
skowej *HC-,  np.
dvipa- n. „wyspa, łacha na rzece” < *duiH.pa-  < pie. *dui-h 2p-ó-. Znacz, etym. 
„mający wodę po obu stronach”. II człon -pa- z pie. *h 2p-ó-, co jest formą SZ do 
*h2ep- „woda, prąd wody”.
pratikam n. „wierzch, wygląd zewnętrzny, powierzchowność” < *pratiH.kam  < 
*proti-h3ku-ó-. II człon -k-, na SZ do pie. *h 3eku- „oko, wzrok”, por. gr. óty, ónóę f. 
„oko, twarz”.
pratipam adv. „pod prąd; (na)przeciw, z powrotem” < *pra.tiH.pa-  < *proti-h 2p-ó- 
dosł. „przeciw wodzie”. Por. dvipa-, anupa-.
virudh- f. „roślina” < *yiH.rud h- < pie. *ui-h|lud h-. II człon ma formę SZ do pie. 
*h|leudh- „powstać, wyrosnąć”, por. gartaruh- § 7.2.5.
anupa- m. „bagna, błota; wybrzeże” < *a.nuH.pa-  < pie. *anu-h 2p-ó-, dosł. „wzdłuż 
wody”. Por. wyżej dvipa-, pratlpam.
puruvasu- „mający duży majątek” < *pu.ruH.ua.su-.  II człon vasu- n. „dobro, ma­
jątek, bogactwo” < pie. *hiuesu-.  Por. długość w viśva-vasu- § 7.2.5.
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sûmâya- „ładnie urządzony, dobrze przygotowany” < *HsuH.ma.ya-  < pie. 
*hiSU-Hmei-o-, I człon *his-u-  „dobry, ładny” jak gr. eù- < *ehu-  (§ 8.1.1). II człon 
*Hmei-, por. wed. may- „umacniać, wznosić, budować”.
sünâra- „odznaczający się siłą życiową, dorodny, piękny” (stpers. ünara-) < 
♦HsuH.na.ra- < pie. *hisu-h 2ner-o-. II człon pie. *h 2ner- „siła”, por. wed. nar- m., gr. 
àvf)p „mężczyzna” (§ 8.1.2) oraz długość w aw. kamnânar- § 7.2.5.
7.3.7. Wzdłużenie samogłoski *-i-  następowało także w morfemie redupiikacji, mia­
nowicie gdy ten przystępował do pierwiastka zaczynającego się od *HC-.  Por.
wed. fjate „pędzi sobie, gna sobie” < *HiH.ja.tai  < pie. *h 2i-h2g-e-toi. Por. SE ajati 
„pędzi” < pie. *h 2ég-e-ti (gr. otyto § 2.1).
wed. ïksate „spostrzega, zauważa” < *HiH.ksa.tai  < pie. *h 3i-h3ky-sé-toi. Por. SE 
*h3eku- w gr. oigopat „ujrzę”.
gr. 'iąpi „posyłam, ciskam, rzucam”. *hï-ë-mi  powstało przez metatezę h z pgr. 
*ï-hê-mi < *ï-iê-mi  < pie. *Hi-Hiéh 1-mi. Pwk. *Hieh r „rzucać, ciskać”, por. het. 
pi-yezzi „wysyła, posyła”. Co do metatezy h por. iepóę § 8.2.2.
łac. ïcô „trafiam, ranię” < pie. *h 2i-h2ik-é-. SE *h 2eik- „przebić czym”, por. gr. 
aixpf| „spiżowy grot włóczni”, lit. ieśmas „rożen” (z *aiśmas).
Por. wzdłużenie w pozycji *e-HC  § 7.1.6 i *o-HC  § 7.2.5.
7.3.8. W pewnych wypadkach samogłoski ï, û wywodzą się z sekwencji /¡HC/, /uHC/ 
powstałych wtórnie, mianowicie na skutek metatezy spółgłoski Irg. w sąsiedztwie 
„półsamogłosek” j, u. Schematycznie: 1. /CHi/ > [CiH] > [Ci], 2. /CHu/ > [CuH] > 
[Cii].
7.3.9. Do pwk. prymarnego *seh 2- „wiązać, pętać” utworzono formację na SZ i z su- 
fiksem -¡e-: *sh 2-ie-, por. wed. syóti prs. „wiąże”. W pewnym momencie to praesens na 
-je- ulega reinterpretacji jako praesens na -e-, *sh 2i-e-. Z tą chwilą powstaje neopwk. 
*sh2i- (asylabiczny), który drogą metatezy A2 przybiera formę sylabiczną *sih 2- (por. 
wed. sinâti „pęta nogi” < *si-né-h 2-ti jako prs. do *sih 2-). Teraz neopwk. *sih 2- staje się 
ośrodkiem nowego gniazda apofonicznego: 1. przez insercję e do *sih 2- tworzy się 
nowy SP *seih 2- (por. wed. setàr- „kto pęta nogi”, aw. âhôitha- „pętanie nóg” < 
*seih2-C-, lit. sejù „wiążę” < *seih 2-e-jako prs. do siëti), 2. *sih 2- staje w opozycji do 
nowego SP *seih 2- i uniezależnia się od starej opozycji *seh 2- :: *sh 2- (wed. àva, vi sât 
„uwalnia, wyprzęga” < *seh 2-, sita- „związany”, visita- „uwolniony z więzów” < 
*sh2-tó-).
7.3.10. Dla wyjaśnienia takich form, jak wed. pîtà- „wypity; który wypił”, gr. nîOt 
„pij” i ses. piti „pić” trzeba wychodzić od neopwk. *pï-  < *pih 3-, wywodzącego się 
przez metatezę z *ph 3i-, to z metanalizy praesens *ph 3-ie- (albo *peh 3-ie-, por. wed. 
pây-àya-ti caus. „poi”). Pwk. elementarny *peh 3- „pić” > *pô-,  wed. pa-, prs. pàti, aor. 
àpât, ipv. pâhi. — Podobnie dla wytłumaczenia wed. gïtâ- „śpiewany, opiewany” 
przyjmujemy praformę *g (u)iH-tó-, gdzie pierwiastek w SZ wywodzi się przez metatezę 
H z *g (v’Hi-. Odpowiednim SE było *g (y)eHi-, tj. neopwk. *g' u)eH-i-, który wyabstraho­
wano z formacji prs. na *-ie-:  gà-ya-ti „śpiewa”, por. strus. gaju, gajetü „kracze”. 
Pierwiastkiem elementarnym było tu pie. *g (u)eH-, jak w wed. gdti „śpiewa”, gâtû- 
„śpiew”, gathà- m. „pieśń” (aw. gada ts.), udgâtar- m. „główny kapłan, który śpiewa 
Sâman”.
7.3.11. Różnica iloczasu û :: u dzieląca greckie formy nom. sg. nûp „ogień” i gen. sg. 
nupóę została wywołana metatezą spółgłoski lrg. w formie nom. sg.: *ph 2-ur > *puh 2r 
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> *pur  (por. gen. sg. *ph 2-ur-ós > nopóę; z innym sufiksem: *ph 2-un-V > goc. funins). 
Paradygmat wyjściowy miał postać *peh 2-ur :: gen. sg. *ph 2-uen-s, por. het. pahhur, 
pahhuenas „ogień”.
7.3.12. łot. gruts „ciężki, trudny, mozolny”, łac. brutus „ciężki, ociężały, tępy, głupi” < 
ie. *g “ruh2-tó- powstały w następstwie metatezy *h 2 w praformie *g' !rh2u-tó-. Chodzi tu 
o derywat od adi. *g vrh2-u- „ciężki”, por. wed. guru-, gr. [łapię ts. — SE *g Mreh2-: 
wed. grdvan- „kamień do tłoczenia somy”.
7.3.13. Jak z tego widać, laryngalna należała w sekwencjach wyjściowych do pier­
wiastka, natomiast „półsamogłoski” j, y były składnikami morfemów sufiksalnych 
(-je-, -yer-, -u-). W następstwie metatezy to, co było sufiksem, stało się składnikiem 
(neo)pierwiastka.
7.3.14. Osobliwa jest metateza związana z formami wed. mivati „sunie, napiera” 
i sivyati „szyje”. Przykład mivati opiewa na metatezę Irg. w pozycji antewokalicznej: 
*mih|U-e-ti z *miuh|-e-ti.  Por. toch. AB musk- „znikać, ginąć, przepadać” < 
*miuh|-ske-. SE het. mausta „upadasz” < *mieuhi-s-,  SO łac. moued „wprawiać w ruch” 
< *miouh|-eie-.  — Z kolei sivyati zawdzięcza swą długość metatezie H w pozycji 
przed sufiksem: *siHu-ie-ti  < *siuH-ie-ti.  Ponieważ tym sufiksem jest -/-, więc nasuwa 
się przypuszczenie, że metateza była procesem dysymilującym sekwencję i-i w i-i. Por. 
zanik; w łac. sud szyję” < *suuó  < *siuub  < pie. *siuH-o-h 2 (wobec lit. siuvu § 5.3.2).
7.4. Laryngalna po resonancie a przed spółgłoską (RH-C)
Chodzi tutaj o to, co młodogramatycy nazywali refleksami „długich sonantów zgłosko- 
twórczych” *f,  *1,  *n,  *m.  Długa samogłoska, która towarzyszy resonantowi w epoce 
historycznej, jest z pochodzenia samogłoską anaptyktyczną, wsuniętą pomiędzy R i HC 
i następnie wzdłużoną przez kompensację przy zaniku antekonsonantycznej Irg. Język 
łaciński (oraz staroiryjski, tocharski) pokazuje tu jedną samogłoskę anaptyktyczną, 
natomiast język grecki zaświadcza anaptyksę w trzech barwach. Barwy te były uwa­
runkowane następującą spółgłoską laryngalną: e przy h/, a przy h2, o przy Aj. Por.
PIE Anaptyksa łacińska Anaptyksa grecka
*RhrC *Rah|C > RàC *Reh|C > RćC
*Rh->-C *Rah2C > RàC *Rah2C > RàC
*Rh3-C *Rah3C > RàC *R°h3C > RóC
W odróżnieniu od tych języków refleksy litewskie pokazują anaptyksę (Z/w) w po­
zycji przed grupą RH(C). Por. lit. ÌRC z *TRC  < *iRHC  obok ùrC z *uRC  < *uRHC.  
Wzdłużenie zastępcze dotyczy tu sylaby lekkiej z tautosylabicznym resonantem: VR(C). 
Ta sylaba wywodzi się z prajęzykowej sylaby ciężkiej VRH(C) przez zanik H. — 
Anaptyksę i lub u przed grupą RH(C) stwierdza się również w staroindyjskim 
(ir&HrC) i germańskim (urC, ulC, umC, unC).
1AA. *Rh,C:
łac. ràrus „rzadki, niegęsty, cienki, rozproszony” < *raH.ro-  < pie. *rh[-ró-.  — SE 
♦rehi-, por. scs. rèdù-ku „rzadki”, od prs. *reh|-d he- „rzednę, robię się rzadkim”.
gr. pTfróę „umówiony” < *ureH.to-  < pie. *urh 1-tó-. — SE *uerh|-,  por. palajskie 
wérti „mówi”, gr. èpéco „powiem” obok eipco „mówię” (psł. *w>p,  * virati, ros. vru, 
vratb „kłamać”).
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gr. °pr|v0 w 7toX'uppr|v ep. „mający dużo owiec” < cps. *noXó-fpT]v.  Człon II 
z °ureHn° < pie. *urhi-n-.  Pie. *urh|-en- :: SZ *urh|-n-,  por. gr. ctpf|v, apvóę m. „owca 
męska, baran, tryk”, wed. uran- m. jagnię” < *uur.Han-  (nom. sg. ura, acc. sg. uranam).
24 Czasem łaciński refleks RaC jest dwuznaczny. W takim przykładzie, jak radix, -icis f. „korzeń; 
podstawa, początek” :: gr. pśSt^, -lkoę m. „gałąź, liść palmowy” (z *hradtk- < *urad-Tk-) pwk. rad- 
może być refleksem tak stopnia pełnego pie. *ure2dh-, jak i stopnia zanikowego pie. *urh2dh-. Stisl. 
rót „korzeń” wskazuje na SP *ura2dh- (Schrijver 1991, 183). — Tu też ramus, -i „gałązka, gałąź, 
konar; owoce; rózga, pręt, członek męski” (suf. -m- lub -sm-), =s drw. ramenta, -ae „suche gałęzie, 
chrust”.
gr. 'rpfjp.a n. „dziura, otwór” < *treH.ma  < pie. *trh|-mn.  Por. lit. tirti „próbować, 
badać” < *tTr-C.  — SE *terh|-,  por. łac. tero „trzeć, rozcierać, gładzić, deptać”, gr. 
TEpETpoy n. „wiertło, świder” < pie. *terh rtro-. Por. łac. terebra „wiertło” < *tera-bra-  
< pie. *terh|-d hr-V- (por. § 8.2.2).
łac. clarus „głośny, jasny” < *klaH.ro-  < pie. *klh|-ró-;  gr. icXr|TÓę „wezwany, za­
wołany” < *kleH.to-  < pie. *klhrtó-.  — SE *kelh|-,  por. stwn. hel „głośny”, niem. heli 
jasny”.
wed. purna- „pełny, napełniony” (*pulna-  < *pulH.na-),  goc.fulls (*fulnaz),  lit. pilnas 
ts. < pie. *plh|-nó-.  N.B. Spodziewane łac. *planus  zostało zastąpione przezplenus na 
skutek wyrównania do inf. (com)plere „napełnić”. Dyferencjacja została wywołana 
konfliktem homonimicznym z planus „równy”, zob. niżej § 7.4.2. — SE *pleh|-,  por. 
gr. nipnkripi „napełniam”, z wtórną nazalizacją zam. *pi-ple-mi,  aor. e7iXt|cte 
„napełnił”, wed. apras ts. < pie. *e-pleh|-s-t.
łac. natus „urodzony” < gnatus (por. cps. agnatus „syn urodzony po śmierci ojca”, 
cógnatus „pokrewny”, sb. „krewny”) < *gnaH.to-  < pie. *gnh rtó-. Odpowiada wed. 
jata- „urodzony”, goc. airpa-kunds „z ziemi zrodzony”. Por. gr. yvT)- w (1) yvT]<Jtoę 
„z prawego łoża”, drw. od *yvT|--toę  „urodzony”, Ktx<ń-yvr]Toę „rodzony, braterski, 
siostrzany” (znacz, etym. „urodzony w małżeństwie”), (2) *yvr]CTię  < pie. *gnh|-ti-  
„urodzenie”, co zostało zastąpione przez yćv£Oię f. „źródło życia, początek, pochodze­
nie, urodzenie”. Odpowiedniki: łac. nati-ón- „urodzenie; plemię, naród”, wed. jati- f. 
„ród”. — SE *genh|-:  wed. jani-man- „pochodzenie” < pie. *genh|-men-  (tu też łac. 
germen, zob. § 8.2.2); gr. yevć-xop, -topoę „rodzic” < pie. *genh|-tor-  (tu też łac. 
genitor, zob. § 8.2.2).
7.4.2. *Rh 2C:
łac. crabró, -ónis m. „szerszeń” < *kraH.srón-  < *lćrh2-s-r-  + -ón-. Por. lit. śirśud, 
acc. sg. śirśeni < *śTrś-en-  < *krh2S-en-,  stwn. hornuz, ang. hornet < *kiibs-n-.  — SE 
*kerh2-, por. gr. KĆpaę n. „róg”, hom. gen.sg. KEpaoę.
łac. granum n. „ziarno, nasienie” < *graH.no-  < pie. *grh2-nó-.  Por. wed. jirna- 
„zbutwiały, zwietrzały, stary”, lit. źirniai m. pl. „ziarno” <= *źTr-na-,  goc. kaurn 
„ziarno, Kom”. — SE *gerh 2- „dojrzewać, starzeć się” (wed. jaranti „doprowadzają do 
starości”)24.
łac. planus „równy, płaski” < *plaH.no-  < *p!h 2-nó-. Por. het. palhi- „szeroki, roz­
legły” < *plh 2-i-. SE *pleh 2-: lit. plóti „klaskać w dłonie, spłaszczać”, łot. piat 
„poszerzać, robić cienkim”, lit. plónas „cienki - o tkaninie, wysoki - o głosie”, łot. 
plans „płaski, równy” < pb. *plana-  < pie. *pleh2-no-.
łac. lana „wełna” < *laH.naH-  (gr. Zrjvoę n. ts. < *lanos  < *ulaH-C)  < pie. 
*h2ulh|-neh2-. Por. wed. drna- f., goc. wulla, lit. vilnos f.pl. „wełna”.
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łac. latus „niesiony, dźwigany” < *tlaH.to-  < pie. *tlh 2-tó-. Odpowiedniki: gr. dor. 
Tkatóę, klas. rXriwg „znoszący, znośny”, lit. tiltas „most” < *tTlta-.  — SE *telh 2-, por. 
gr. xeXapcav § 7.5.
gr. dor. KgdTÓę „znużony” < *kmaH.to-  < pie. *krnh 2-tó-. Por. SZ-V Kapatoę, 
aKapaę § 7.5. — SE *kemh 2-, por. wed. śamitar- „ofiamik” (§ 8.2), SO wed. śamayati 
„łagodzi, uśmierza” z *komh 2-eie- (blokada prawa Brugmanna według § 10.7, punkt 7).
gr. dor. 0vdxóę „umarły” (klas. 0vr)TÓę) < *t hnaH.to- < pie. *d hnh2-tó-. Por. SZ-V: 
0avaTÓę § 7.5. SE *d henh2-.
7.4.3. *Rh 3C:
gr. PpcoTÓę Jadalny” < *broH.to-  :: lit. girtas „pijany, upity”, wed. girnah 
„połknięty” < pie. *g Mrh3-tó-/-nó-. — SE *g l'erh3-, lit. gerti „pić” < *ger-C.
łac. stratus „rozścielony, wygładzony” < *straH.to-,  gr. o-tpartóg „rozpostarty” < 
*stroH.to- < pie. *strh 3-tó-. Por. lit. stirta „stos ułożony ze snopów zboża lub siana; 
rusztowanie z trzech żerdzi do suszenia siana, zboża, słomy, koniczyny”, drw. żeński 
do *stTr-ta-  < pie. *strh 3-tó- „rozpostarty” (brak vb. *stirti).  — Wed. stirna- „rozesłany, 
rozścielony” < *stirH.na-  < pie. *strh 3-nó-. — łac. stramen, -minis n. „podściółka, 
słoma”, OTpćbpa n. „posłanie” < pie. *strh 3-mn. — SE *sterh 3-, por. wed. stariman- 
„ściółka”, scs. prostretu „rozpostarł”, ros. prosteretb „rozpostrzeć”.
gr. xXcopoq „zielonkawożółty, żółtawy; świeży, kwitnący, niedojrzały” < *k hloH.ro- 
< pie. *g Hlh3-ró-. Por. SZ-V: wed. hiri° „żółty, żółtawy” < *g hlh3-i-. — SE-C: lit. żelti 
„(o roślinach) wschodzić, zielenić się, rosnąć” < *g helh3-C. SE-V: wed. hari- „płowy, 
żółtawy; gniady” < *g helh3-i- (§ 4.2).
wed. miirdhan- n. „głowa, czaszka, czoło, wierzchołek” < *murH.dhan-  < pie. 
*mlh3dhon-.
łac. gnarus zob. niżej gr. yvcD-roq.
gr. yycotóę „wiadomy, znany, (o osobach) znajomy”, a-yvco-roq „nieznany” < pgr. 
*gnoH.to-, lit. pa-źintas „poznany” < plit. *żTnta-,  z pie. *gnh 3-tó-. N.B. Wed. *jata-  
zostało zastąpione przez SP jńata- „znany” < *gneh 3-. Podobnie łac. nótus „znany, 
zwykły, sławny”, z no- jak w nóscd „poznać, dowiedzieć się”, zamiast *natus.  — Łac. 
gnarus „znajomy, znany; znawca” < *gnaH.ro-,  ignarus „nieświadomy, niedoświad­
czony, nie obeznany z czym”, wed. jara- m. „kochanek” (właściwie „znajomy”) < pie. 
*gnh3-ró-.
wed. sakam adv. „razem, naraz, jednocześnie” < *saH.kam  < pie. cps. *sm-h 3k“-ó- 
(§7.1.7).
7.4.4. *RHC:
łac. gratus „uczynny, przyjemny, miły” < *graH.to.-  < pie. *g vrH-tó-. Por. gurta- 
„mile widziany” < *gurH.ta-  (prs. grndti „wita, sławi”), lit. pagirtas „pochwalony” 
(giriu, girti „chwalić”). — SE *g uerH-: wed. jarate „śpiewa, opiewa, pozdrawia”, scs. 
źreti (źirę) „składać ofiarę”.
7.5. Dla porównania warto tu przytoczyć odmienne traktowanie połączenia CRH-V. 
Otóż w języku greckim było ono w pozycji przed samogłoską rozbijane anaptyksą a, 
która pojawiała się przed resonantem: C-V-RH-V. Por. w § 7.4 anaptyksę w pozycji 
po resonancie: CR-V-H-C. Przykłady:
E-|3aX-ov „rzucili” < pie. *e-g ulh|-ent. SE PeXe-pva „pociski” < *g “elh|-mn-h2.
'taX-av-ra n.pl. „szale u wagi” < *tal.Han.ta  < pie. *tlh 2-ent-. Por. SZ-C etXav 
„zważyłem” < *et.laHm  < pie. *e-tlh 2-m. SE TeXa-p.óv „skórzany rzemień (do zawie­
szania czegoś)” < pie. *telh 2-men-.
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Kdp-oeroę „znużony, zmęczony” < *kam.Ha.to-  < pie. *kmh 2-etó-. — aKdpaę 
„nieznużony, nieustający” < *-kam.Hant-  < *kmh 2-ant- < pie. *kmh 2-ent- (ptc. prs. 
act., przebarwienie jak w § 2). Por. SZ-C Kpćrróę § 7.4.2 (tam też o SE i SO).
e-0(xv-ov aor. „umarłem” *et han.Hom < *e-d hnh2-o-m. Por. SZ-C 0vt]okco 
„umieram” < *t hna-skó < dhnh2-ske-. SE *d henh2-.
0dv-axoę „śmierć” < *t han.Ha.tos < *d hnh2-etos. Por. SZ-C 0vdTÓę § 7.4.2. SE 
*dhenh2-.
■UXV--D- < *tan.Hu-:  Tavó<pXoioę- „o cienkiej korze, szerokolistny”, TavuyXcoGGoę 
„o długim języku”, wed. tanu- „cienki” < pie. *tnh 2-u-. Por. SZ-C *tnh 2-nó-: wed. 
uttana „rozciągnięty”, aw. /ustana-/.
7.5.1. Podobnie w staroindyjskim *an-V  < *nH-V:
a-manati „wspomina, zaświadcza” < *-man.Ha.ti  < *-mnh 2-e-ti. Por. SE a-mnata- 
„wspomniany, przytoczony” < pie. *mneh 2-.
sanutar adv. „z boku, na boku, z dala” < pie. *snH-u-.  Por. aw. hanara „bez”, łac. 
sine ts. (*snH-i),  stir, sain „szczególny, odmienny” (stwn. sundro „osobno”).
8. Laryngalna w otoczeniu spółgłosek
W otoczeniu spółgłoskowym należy odróżnić trzy sytuacje:
(a) lrg. znajduje się na początku wyrazu przed spółgłoską: #HC-
(b) lrg. znajduje się wewnątrz wyrazu między spółgłoskami: -CHC-
(c) lrg. znajduje się po spółgłosce i przed pauzą: -CH#.
8.1. Pozycja *#HC-
Główne świadectwo dla tej pozycji stanowią tzw. samogłoski protetyczne języka grec­
kiego (zob. Beekes 1969, 18 n., Rix 1969 i 1976, 69-70). Chodzi tu o samogłoski 
anaptyktyczne, które pojawiły się po nagłosowej laryngalnej i przed C dla ułatwienia 
artykulacji zbitki #HC-. Samogłoski te dostosowały swą barwę do poprzedzającej la­
ryngalnej, zaś z chwilą zaniku tej ostatniej usamodzielniły się, stając się wokalicznym 
nagłosem historycznych form greckich. Por. schemat:
pie. *#h|C-  > pgr. *#h, eC-
pie. *#h 2C- > pgr. *#h 2aC-
pie. *#h 3C- > pgr. *#h 3°C-
> gr. #eC-
> gr. #aC-
> gr. #oC-
Część przykładów greckich ma odpowiedniki ormiańskie z protezą a- lub e- (zob. 
Beekes 1969, 21 n., który zwraca uwagę m. in. na brak protezy przed u- i m-). W języ­
kach innych niż grecki i ormiański nastąpiło uproszczenie zbitki nagłosowej HC- przez 
zanik H. To doprowadziło do takich kontrastów, jak np. gr. Epx>0- :: łac. rub-, sti. 
rudh-, lit. rud- w epuOpóę „czerwony” :: ruber, rudhira-, riidas < pie. *h|rud h-ró-.
8.1.1. Przykłady na gr. #eC- < pgr. *#h|'C-:
ESov-tEę eol. „zęby” < *h| edont- < pie. *h|d-ont-,  substantywizowane ptc. prs. act. 
do pwk. *h|ed-  Jeść”. Proteza też w orm. atamn „ząb”. Obok tego lit. dantis, wed. 
dan, datah, stwn. zand (SZ sufiksu: goc. tunfaus < *h|d-nt-).
£Xaxóę „mały, nikły” < *h| elakhu- < pie. *h 1lnguh-u-. Por. wed. raghu- „prędki, 
lekki”. SE: lit. lengyas „lekki”.
ewń dor. 3 pl. „są” < *enti  < *e.enti  < *ehenti  < *esenti  < *h] esenti < pie. *h|S-enti  
(pwk.*h|es-).  Do tego myk. <e-e-si> = [e.hen.si] „są” z *ehenti  < *es-enti.  Por. pwk. s- 
w stlit. santi acc. sg. „będący” < pie. *h ls-ont-m.
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eù- „dobry, dobrze” < *ehu-  < *h| esu- < pie. *hjs-u-.  Drw. na SZ do *hies-  „być, 
istnieć” (znacz, etym. „istniejący, będący”). Por. wed. su- „piękny, dobry” (sùmàya-, 
sùnàra- § 7.3.6), scs. sii-, sùdravù „zdrowy”, sùmritì „śmierć” (znacz, etym. „dobra, 
naturalna śmierć”).
epePoę n. „ciemna otchłań, ciemności między ziemią a Hadesem” < *h| Creg^os < 
pie. *h|reg uos. Proteza też w orm. erek „wieczór”. Obok tego sti. rajah „opar”, goc. 
riqis „ciemność”.
ÈpeÌKCù „rozdzierać (o orce), rozcierać, tłuc” < *hi ereik- < pie. *hireik-.  Por. lit. 
riekiù, rièkti „kroić (chleb), orać po raz pierwszy”.
ćpuSpóę „czerwony” < *h| Cruthro- < pie. *h|rud h-ró-. Por. lit. rùdas „ryży, rudy” 
z *rudras  (por. ros. rédryj), łac. ruber ts., wed. rudhira- „czerwony”.
epXE'tai „rusza w drogę, wraca, przychodzi”, zam. *erske-  < *h| erske- < pie. 
*h|r-ské- (pwk. *hier-).  Por. wed. rcchàti „przybywa”, het. arskizi „nachodzi zbrojnie, 
najeżdża”.
8.1.2. Przykłady na gr. #aC- < pgr. *#h2 aC-:
¿tT]Gi „wieje” < *auèti  < *H aueHti < pie. *h 2ueh|-ti. Por. wed. vdti „wieje”, lit. veti 
„wiać”, jak również łac. uentus „wiatr”, goc. winds ts. < (skrót według prawa Osthoffa) 
*uentos < *Hue.Hen.tos  < pie. *łi2ueh|-nt-os  — zleksykalizowane ptc. prs. act. Odpo­
wiednik na SZ: het. huwants „wiatr” < pie. *h 2uhi-ent-s (§ 5.3.2).
àéE,o> „wzmacniać, powiększać, pomnażać”, àé^opai hom. „rosnąć” < *h2 aueks- < 
pie. *h 2ueg-s-. Por. lit. vesù, veséti „szybko i bujnie rosnąć, rozrastać się” (yeś- < 
*uek-s-), aw. vaxśt „rości, powoduje wzrost”. SZ: wed. ńksant- „rosnący”, lit. atuśa 
„pęd, latorośl”. Por. § 5.2.2.1.
àXé^co „odganiać, odpierać, bronić przed czymś, bronić czegoś” < *h 2aleks- < pie. 
*h21ék-s-. Por. wed. ràksati, àraksat „czuwa nad kim, opiekuje się”.
àjiéXyco „doić, wysysać, pić” < *h2 amelg- < pie. *h2melg-.  Por. lit. meléti „doić” 
(akut wtórny).
àvT|p „mężczyzna” < *h 2anèr < pie. *h 2nèr-0. Proteza też w orm. ayr ts. < *anTr.  
Por. długość w cps. wed. sùnàra- § 7.3.6 oraz aw. kamnànar- § 7.2.5.
ópyóę „lśniący, błyszczący (o tłustych zwierzętach); chyży, szybki (o psach)”. 
Przez dysymilacyjny zanik r z *argros,  to z pgr. *h 2argro- < pie. *łi2rg-ró-.  Odpowiada 
wed. rjra- „czerwono błyszczący; prędki, szybki”, aw. arazra° „szybki, prędki”, het. 
harki- „biały”. SE: gr. apyupoę m. „srebro”, wed. arjùna- „biały, jasny” < pie. 
*h2erg-u-.
acrtąp, -ćpoę m. „gwiazda; promień, światło” (dat. pi. ào-Tpà-oi) < *h 2as-ter < 
pie. *h 2s-ter-0. Proteza też w orm. asti „gwiazda”. Obok tego wed. star- (instr. pl. 
strbhih) ts., goc. stairno, łac. stélla (*stèr-là).  Wraz z het. <ha-aś-te-ir-za> = /hsterts/ 
„gwiazda” do pwk. *h 2es- „płonąć, palić się”, por. het. hassa- „ognisko”.
8.1.3. Przykłady na gr. #oC- < pgr. *#h 3°C-:
òjieìx«» lub òpixÉw „oddawać mocz” < *h 3°m(e)ikh- < pie. *h 3m(e)igh-. Por. SZ lit. 
myzù (daw. minźii), myźati, myźti „szczać”.
ó|iixM „mgła, opar” < *h 3°mikhlah2 < pie. *h 3migh-leh2. Por. lit. miglà, scs. migla 
„mgła”.
óvEt5oę, -Eoę n. „zarzut, nagana, obelga, hańba, wstyd” < pie. *h 3neid-os-. Proteza 
też w orm. anicanem „klnę, przeklinam”, anéc „przekląć”. Obok tego stlit. niedéti 
„ganić, strofować” (paniedetas «naśmiewan»), goc. -naitjan „lżyć”, SZ: wed. nindati 
„gani, strofuje”, łot. nidet „krzywo patrzeć, nienawidzieć”.
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ópiYco „wzburzyć, poruszyć, wzruszyć, podniecić” < pie. *h 3ri-n-H-e. Por. wed. 
rindti „porusza, wprawia w ruch, w niepokój”, goc. rinnan „biec, gnać” WSE: scs. 
rćjp, rSjati „rozlewać się, płynąć” < *rei-a-,  iteratyw. od zanikłego prs. prymarnego 
*reję < pie. *h 3reiH-e-.
ópÓCTOto „kopać, wykopać, ryć w ziemi”, att. ópó-rrco < pie. *h 3ruk-ie-. Por. łac. 
runcó, -are „wyrywać chwasty, pielić” < pie. *h 3ru-n-k-, wed. lufie- „zrywać”. SE 
*h3reuk-: lit. riauke „szczelina, wyrwa w ziemi”.
ótppoę, gen. sg. órppóoę f. „brew” < *h 3°phru- < pie. *h 3bhruH-. Por. wed. bhrdh, 
bhruvam f. „brew”, lit. gw. bruvis, bruv[ ts.
8.1.4. Jest rzeczą zastanawiającą, że język grecki nie pokazuje samogłoski protetycznej 
w pozycji *Hi -----w przeciwieństwie do *Hu-  (zob. wyżej dT|oi). W tym kontekście
warto odnotować fakt, że niektórzy badacze skłonni są wywodzić początkowe £- pew­
nych wyrazów greckich z grupy nagłosowej *Hi-  (zob. Hammerich 1948, 12-15, Rix 
1976, 70; dyskusja: Beekes 1969, 95-98). Chodziłoby tu o dysymilację połączenia 
spirant + spirant w plozyw + spirant, tj. *g  + i (por. rozwój *di,  *gi  > (¡, Rix 1976, 92). 
Przykłady:
(¡vyov n. .jarzmo” < *giugom  < pie. *Hiug-o-  :: wed. yugam, łac. iugum. Pwk. 
♦Hieug- „zaprzęgać, łączyć”. Por. wzdłużenie augmentu w wed. dyunak (§ 7.1.6).
^eiai. hom. „pszenica, orkisz” < *gieuiai  < ie. *Hieu(H)-iai.  Por. sti. yavas- 
„pastwisko” oraz złożenia ze wzdłużeniem: suyavasa- „z dobrym pastwiskiem” < 
*suH.ia.uas- < pie. *h|SU-HieuH-  (por. su° w § 7.3.6), dyavasa- „bez pastwiska” < 
*aH.ia.ua.sa- < pie. *n-HieuH-.  Por. \\X.javdi m.pl. „zboże”, sti. yava- m. „zboże, ziar­
no; jęczmień”.
ęcooTÓę „opasany dokoła ciała” < *giósto-  < pie. *Hieh 3s-to-. Por. aw. yasta- 
„opasany”, yastó „pas”, lit. juostas „opasany”, juosta „pas” (zob. też § 7.1.1).
8.2. Pozycja *-CHC-
Z pozycją *-CHC-  mamy do czynienia wówczas, gdy allomorf na st. zanikowym od 
pierwiastka typu CeH- przybiera sufiks spółgłoskowy, np. CH-tó-, CH-ró-, CH-ti-, 
-CH-ter-. Powstałą w tej konstelacji morfemowej zbitkę -CHC- traktuje się dwojako. 
Część języków ie. rozwiązuje tę zbitkę za pomocą anaptyksy, część natomiast uprasz­
cza ją przez eliminację spółgłoski Irg. (-CHC- > -CC-). — Gdy chodzi o anaptyksę, to 
polega ona na wsunięciu samogłoski pomiędzy segmenty H-C, co prowadzi do wyko­
nania sekwencji */-CHC-/  jako [-CHVC-]. Odróżnia się trzy rozwoje poszczególno- 
językowe:
(1) pie. *-CHC-  > *[CH aC] — anaptyksa a, np. język łaciński
(2) pie. *-CHC-  > *[CH ’C] — anaptyksa i w języku staroindyjskim
(3) pie. *-CHC-  zróżnicowane na trzy refleksy: *[Ch| eC], *[Ch 3aC] i *[Ch 3°C], Sa­
mogłoska anaptyktyczna przybiera barwę niejako dostosowaną do jakości spółgłoski 
laryngalnej. Takie traktowanie jest właściwością jednego tylko języka — greckiego. Ta 
okoliczność nasuwa podejrzenie o innowacji greckiej (zob. niżej).
8.2.1. Ilustrację stanowią formy stopnia zanikowego do pierwiastków *d heh|- 
„położyć”, *stełb-  „stanąć”, *deh 3- „dać” (§7.1.1):
PIE Anaptyksa
*dhhrtó- *[d hhlató-]
*[dhh|'tó-]
♦[d'^'to-J
Refleks historyczny
Łac. *datus,  cps. conditus
wed. hitah „postawiony, ułożony” 
gr. 0E-róę „położony”
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*sth2-tó- *[sth2a-tó-] 
*[stłb'-tÓ-] 
*[sth2a-tó-]
łac. status
wed. *stitah  (=> sthitah) 
gr. CTTatóę „postawiony’
*dh3-tó- *[dh3a-tó-]
*[dh3'-tó-]
*[dh3°-tó-J
łac. datus
wed. *ditah  (=> dattah) 
gr. Sotóę „dany”
8.2.2. Dalsze przykłady dla pozycji *-CHC-:
Łacińskie'.
anas, anitis (anatis) f. „kaczka” < *anSt-  < *HanH at- < pie. *h2Ćnh2-t-.  Odpowiada 
lit. antis f. < *an-ti-.  Ze stopniem pełnym w formacji łac.-lit. altemuje SZ w wed. ati- 
„kaczka” < *h 2nh2-t-.
animus „dusza, duch” < *an<imos  (por. oskij. anams, anamum „animam”) < 
*HanHamo- < pie. *łi2enhi-mo-.  Zob. niżej wed. anili, gr. avepoę.
capió „ująć, chwycić, zabrać; pomieścić, ogarnąć” < pie. *kh 2p-. Tu też goc. hajjan 
„podnieść”, gr. KĆtntcD „łapczywie łykać”. SP *keh 2p-, SO *koh 2p- § 7.2.1.
cerebrum „czaszka; mózg” < *kerasrom  < *kerH asro- < pie. *kerłi2-s-ro-.  Drw. od 
tematu na -s-, pie. *krh 2-es-, jak wed. śirah, gen. sg. śirsnah „głowa”. Podobną forma­
cję ma stwn. hirni „mózg” < pie. *kerh 2s-nio-.
fanum „świętość, świątynia” < *fasnom  < *d hHasnó- < pie. *d hh1s-nó-. Zob. niżej 
gr. 0eóę „bóg”. Tam też o SP *d heh|S-.
germen, -minis n. „zarodek” — przez dysymilację z *genmen,  to z *genSmen  < 
*genHamen < pie. *genhi-men-.  Odpowiednik wed. janiman- „urodzenie” < 
*genH‘men-. Por. natus § 7.4.1.
genitor „rodzic” z *genitor  :: gr. yevETiop, -top-oę, wed. janitar- < pie. 
*genhi-tor-. Por. nati-ón- § 7.4.1.
tenebrae pl. „ciemności, mrok, noc” — przez dysymilację z *temebra-,  to 
z *temabra-  < *temafra-  < *temSsra-  < *temH asraH < pie. *temH-s-reh2.  Odpowiada 
wed. tamisra- f. „ciemna noc”. Drw. od neutrum z suf. -es-/-s-, por. wed. tamas- 
„ciemność”, loc. sg. tam-as-i „w ciemności” < *temH-es-i  (odpowiednik łac. tem-er-e 
adv. „na oślep, po omacku”).
Wedyckie'.
ajira „szybki, prędki” < *HagH'ra-  < pie. *h2ngh|-lo-.  Zob. niżej gr. dyyEloę.
aniti „oddycha” < *HanH'ti  < pie. *h 2enh|-ti. Zob. łac. animus, gr. avepoę.
isira- „silny, żwawy, ruchliwy” < *HisH'ró-  < pie. *Hishi-ró-.  Odpowiednik gr. 
iepóę „błogosławiony, boski; wspaniały; silny, mocny” wywodzi się przez metatezę h 
z pgr. *iheró-  < *ise-ró-  < *Hishi eró- (por. iripi § 7.3.7).
pitd, acc. sg. pi-tar-am „ojciec” < *pH'ter-  < pie. *ph 2-ter- (nom. sg. *ph2-ter-o,  acc. 
sg. *ph 2-ter-rn). Por. niżej gr. naTTjp. Co do aw. pta zob. § 9.3.1.
tamisra- „ciemna noc” < *temH'sraH  < pie. *temH-s-reh 2, zob. wyżej łac. tenebrae. 
Greckie'.
avEp.oę „wiatr” < *HanH emo- < pie. *h2Ćnh|-mo-.  Zob. wyżej łac. animus. 
dyyE^oę m. „posłaniec” < *HangH elo- < pie. *h2ngh|-lo-.  Zob. wyżej wed. ajira-. 
apo-tpov n. „pług” < *HarH°trom  < pie. *h2erh 3-trom albo *h2rh 3-trom. Por. łac. 
aratrum ts. (zam. *arS-trum),  stisl. ardr „pług”, lit. arklas „radło” < *ar-tla-.
PeXepva pl. n. „pociski”, zam. *dele-mna  < *g welHemnHa# < *g uelh|-mn-li2, zob. §
7.5.
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0eóę „bóg” < (myk.) t’’ehós (pis. <te-o>) < pgr. *t hesós < *d hHesós < pie. *d hh|S-ó- 
(znacz. etym. „przedmiot czci, osoba czczona”). Zob. wyżej łac. fanum. — SP: orm. 
dik1 pl. „bogowie” < *d heh]S-es, łac. dies festus „dzień świąteczny” < *d l'eh|S-tos,yerz- 
ae f.pl. „dni świąteczne” < *fe.si.iai  (arch. fesiae) <= pie. *d heh|S-ieh2-.
0oydTT)p, acc. sg. Ouya-TĆp-a „córka” < *t hugHater- wobec lit. duktć, duk-ter-l, 
goc. dauhtar ts. < pie. *d hugh2-ter- (o wed. duhitar- zob. § 9.3).
iepóę zob. wyżej wed. isira-.
narąp, acc. sg. na-rep-a „ojciec” < *pH ater- < pie. *ph 2-ter-:: wed.pitd,pitaram. 
TĆpe-tpoY n. „świder” < *terH ctro- < pie. *terhi-tro-.  Obok tego łac. terebra ts.
z *tera-bra-  <= *terH adhro- < pie. *terh|-d hr-o- (por. § 7.4.1).
TEA.ap.cbv m. „skórzany rzemień (do zawieszania czegoś); bandaż; przepaska na 
głowę” < *telH amen- < pie. *telh 2-men-, por. § 7.5.
8.2.3. Refleksy staroindyjskie pokazują niekiedy a na miejscu spodziewanej anaptyksy i, 
por.
pwk. *d h(e)h|- „położyć”: dha-t-te „stawia”, da-dh-masi „kładziemy” (obok -dhiti-, 
-hiti-)
pwk. *d(e)h 3- „dać”: da-t-te, w II członie złożenia następującym po sylabie akcen­
towanej: bhaga-tti-, deva-tta-, vasu-tti-.
8.2.4. Uproszczenie zbitki przez zanik fonemu laryngalnego zdarza się także gdzie 
indziej. Por. wed. asnas gen. sg. „krwi” wraz z odpowiednikiem het. esnas, < pie. 
*h]Sh2-n-es (nom. sg. *h|ćsh 2-r, wed. asrk). — Nagłos suu- w het. suuais „ptak” poka­
zuje su- pochodzące z uproszczenia *sh 2u- (por. łac. auis, orm. haw).
8.2.5. Jak długo fonemy laryngalne pozostawały składnikami morfemów, sekwencje 
fonetyczne [H1], [He], [H°], [Ha] funkcjonowały jako allofony fonemu /H/ w obustron­
nym otoczeniu spółgłoskowym. W chwili, gdy fonemy lrg. zanikły, samogłoski anap- 
tyktyczne — dotąd przez nie uwarunkowane — uległy fonologizacji. Patrząc z histo­
rycznego punktu widzenia, można powiedzieć, że samogłoski te są śladem zanikłych 
spółgłosek.
8.2.6. Jednostajna samogłoska anaptyktyczna takich języków, jak łaciński (CaC < 
*CHC) i staroindyjski (CzC < *CHC)  zmusza do wniosku, że zanik laryngalnej został 
tam poprzedzony neutralizacją fonemów *hi,  *h 2, *h 3 (> H) w kontekście C-C. — 
Niektórzy badacze postulują jednostajną anaptyksę a (CaC < *CHC)  również dla języ­
ka greckiego. Sądzą oni, że prototypy *d l’h1-tó-, *sth 2-tó-, *dh 3-tó- wydały najpierw 
pragr. *0axóę,  *oraTÓę,  *8axóę  i że dopiero pod wpływem wokalizmów e, ó w prae- 
sentiach -riOripi i 8i8copi (zob. § 7.1.1) ustaliły się innowacyjne formy Oeróę i 8oxóę.
8.2.7. Gdy chodzi o języki bałto-słowiańskie i germańskie, to one nie rozwiązują zbitek 
CHC za pomocą anaptyksy. Sekwencje CHC doznają tutaj uproszczenia w CC przez 
zanik H jako wewnętrznego składnika zbitki. Por. np. lit. duktS, dukteri „córka”, scs. 
diisti, duśteri ts., goc. dauhtar ts. < *dukter-  < *dukHter-  wobec gr. 0vyd-vnp, 0uya- 
TĆp-a, wed. duhi-tar < pie. *d hugh2-ter-; lit. arklas „radło, pług” < *ar-tla-  wobec gr. 
apo-xpov n. „pług” < pie. *h 2erh3-trom.
8.3. Pozycja *-CH#
Lrg. w pozycji po spółgłosce a przed pauzą odzwierciedla się w języku łacińskim jako 
-a, a w staroindyjskim jako -i. To -a względnie -i należy zinterpretować jako samogło­
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skę anaptyktyczną wsuniętą w pozycji po H i przed pauzą25: *-CH#  > *-CH a# lub 
*-CH'# > -Ca# lub -Ci# (to samo obserwuje się w pozycji *-CHC-,  zob. § 8.2). Przy­
kłady:
A niejako „wokalizację” spółgłoski laryngalnej, jak to jest u Schrijvera (1991, 80).
łac. itä adv. „tak, w ten sposób” (quid itd Jakżeż? dlaczegóż?”, itäque „i tak”) < 
*itHa# :: wed. iti „tak” < *itH'#  z pie. *i-th2  (por. Rix 1976, 188).
łac. trigintd „trzydzieści”, zam. *trigintä,  to z *trikentä  < pie. *trih|-kmt-h2  (z -*h 2 
jako końcówką pluralis), por. Meiser 1998, 173. Zob. też uigintl § 7.3.3.
8.3.1. Końcówka atematycznego nom. pl. n. łac. -d, gr. -a < *-C-h 2, np. genera „rody” 
:: gr. hom. yevea ts. < *gen-es-ä  < pie. *genh|-es-h 2. Por. wed. jandms-i. Zob. Rix 
1976, 156, Meiser 1998, 136. — Atematyczna końcówka -d została przeniesiona do 
deklinacji tematycznej, stąd typ łac. iuga, gr. (¡vyd (do iugum, ę-uyóv Jarzmo”), róż­
niący się od scs. iga < *iugä  < pie. *Hiug-e-h2.  Por. § 7.1.4.1.
9. Niektóre nieregularności w rozwoju sekwencji ze spółgłoską laryngalną.
9.1. W części języków stwierdza się zanik laryngalnej w pierwiastku, gdy ten zawierał 
apofoniczny wokalizm o (por. Beeks 1969, 238-242, Nussbaum 1997). Przykłady:
gr. 'tóXp.T| „odwaga, śmiałość; zuchwałość” < *tolmä-  < pie. *tolh2-mełi2-.  Pwk. 
*telh2-/tlłi2-,  por. gr. 'teXÄ.co „dokonać, wykonać”, łac. tolló „podnosić w górę” 
(z *tolnö  < *tl-n-h 2-e-).
gr. óppf] „szybki ruch, napaść, atak, zapał, żądza” < *sorma-  < pie. *sorhrmeh2-.  
— Por. pcoogat „ruszać się szybko lub gwałtownie, uwijać się, krzątać się, tańczyć”, 
łac. sariö, -are „okopywać, plewić”. Pwk. *serhj-  „nachodzić we wrogich zamiarach”, 
por. het. sarhieddu „winien napaść”, SZ lit. apsirti otoczyć, okrążyć”, łot. siri a. siras 
pl. „obce, wrogie wojsko”.
gr. ópOóę „wyprostowany, podniesiony, stojący, prosty; słuszny, pomyślny, spra­
wiedliwy”. Z *uort huós < pie. *uorHd h-uós. Por. SZ ürdhva- „wyprostowany, podnie­
siony do góry” z *uürdhvä-  < *urHd h-uós.
gr. nópvT| „nierządnica, prostytutka” < pie. *porh2-neh 2-. Pwk. *perh2-,  por. gr. 
hom. nepvT||j.i „sprzedaję”.
łac. collis, -is m. „wzgórek, wzniesienie” < *kolni-  (a nie *koläni-)  < *kolHni-  < 
pie. *klH-ni-  (por. utrzymanie lrg. w lit. kólnas „góra”, łot. kalns ts.). Łaciński SE: 
columen, -minis n. „szczyt” < *kolamen  < *kelamen  < *kelH-mn.  Por. jeszcze gr. 
xoXcovóę m. „wzgórze, pagórek” < *kolH-ön-.
łac. culmus „źdźbło, słoma; strzecha” < *kolh2-m-.  Ślad laryngalnej w intonacji sch. 
slarna „słoma”, łot. salmi m.pl. ts. — SZ: gr. KÓZagoę „trzcina, słoma”, KaXdgr| 
„łodyga” < pie. < *klh2-em-.
9.1.1. Z języka hetyckiego wymienił H. Eichner (1988, 140-141) następujące przykła­
dy zaniku *112  w formacjach na stopniu o:
warsa „deszcz, ulewa” < pie. *łi2uorso-  lub *h2uors-ałb-.  Por. SE *h2uers-,  por. gr. 
kret, depoav (LIV2 292, uw. 1).
wawarkima- „zawiasa drzwiowa”, drw. od vb. *uarki-  < pie. *h 2uorg-eie- „obracać, 
kręcić”. — SO do *łbuerg-,  por. wed. vórk „obracasz, kręcisz”, ipf. ävrnak „obracał” 
(długość w augmencie zgodnie z § 7.1.6), łac. uergö „skłaniać się, pochylać się”. Re­
fleks SZ het. hurki- „koło” < *h 2urg-i- pozwala mówić o allomorfizmie het. h-:: 0.
innaru- „mający w sobie męską siłę” < pie. *en-h 2noru-. Por. gr. dvf|p „mężczy­
zna”, wed. nar- m. „mężczyzna” < *h 3ner- oraz wed. sUnara- § 7.3.6.
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*waddar- „mowa” (vb. denom. watarnahh- „zawiadomić, rozkazać”) < pie. 
♦hiuódhi-r. Por. wed. vadati „podnosi głos, mówi”.
9.2. W języku staroindyjskim niekiedy brak jest anaptyksy i w pozycji przed j (Pinault 
1982), co przemawia za tym, że w pozycji CH-j laryngalna zanikała (może przez asy­
milację Hi > ii i degeminację. Por.
kravyà- „mięso” (nie tkraviya-) w cps. kravy-dd- „mięsożerny”, z pie. *kreuh 2-io-. 
Por. kravis- n. „krwiste, surowe mięso” :: gr. hom. Kpćaę ts. (*kreuas-)  < pie. 
*kreu-h2S-0.
(ava) syati „odwiązuje, puszcza wolno”, nie tsiyati < pie. *sh| iéti. Por. aor. ava sàt 
(pwk. *sehi(i)-),  het. iśhiyanzi „wiążą”.
9.3. Indo-irańskie refleksy wyrazu pie. *d hugh2-tér- „córka” pokazują dwie anomalie. 
Po pierwsze staw, dugddar i aw. duydar < *d hugdhar- < ♦dhugl'-ter- dowodzą pojawie­
nia się dźwięcznej aspiraty g*  na miejscu *g-h 2(C) i zmiany *g h-t > *gd h zgodnie 
z prawem Bartholomaego. Po drugie w wedyckim oczekuje się refleksu *d hugi-tar- < 
*dhugh2'tér-, z niezmienionym nagłosem dh- i zwykłą anaptyksą i do grupy CHC (por. 
§ 8.2). Faktyczne brzmienie duhitar- nie jest refleksem fonetycznym, lecz wynikiem 
skrzyżowania dwóch współistniejących ze sobą wariantów: *d l,ughter- (z innowacyjną 
aspiratąg^) i *d hugiter- (z anaptyksą).
9.3.1. Zanik Irg. pokazuje irańska nazwa „ojca”: aw. ptó < *ph 2tćr wobec wed. pitàr-, 
gr. na-rf)p, łac. pater (z anaptyksą i lub a, zob. § 8.2). Podobnie acc. sg. ptaram wobec 
wed. pitaram, gr. nocrćpa, łac. patrem. N.B. Dat. sg. aw. piOrè ma i zapewne wtórnie 
wsunięte do zbitki trzech spółgłosek, zam. *pt0rć  < *ptrai.
9.4. W rzeczownikach żeńskich z sufiksem *-ah 2- (< *-eh 2-), jak np. gr. vńp<pT) 
„narzeczona, panna młoda”, lit. żmóna „żona” (*źman-a),  scs. źena „kobieta”, formy 
voc. sg. są zakończone samogłoską krótką, por. gr. vópcpa, lit. żmóna, scs. żeno. Na­
suwa to wniosek o zatracie laryngalnej w zakończeniu *-ah 2-0, mianowicie po jego 
przebarwieniu z *-eh 2-0. Traktowanie takie mogło być uwarunkowane pauzą następu­
jącą po formie wołacza. — N.B. W języku łacińskim zakończenie -d zostało przenie­
sione z wołacza do mianownika 1 deklinacji, stąd nom.-voc. /emina, filia. — W języku 
wedyckim spotyka się wołacze na -ì, np. devi „bogini!”, vęki „wilczyco!”, które świad­
czą o zaniku 7j2 w sekwencji *-iłu  znajdującej się przed pauzą (por. nom. sg. devi, vrkth 
§7.3.3).
9.5. Nieregularny zanik laryngalnej zachodzi również w wyrazach złożonych, prze­
ważnie w ich II członie. Odróżnia się tu dwa konteksty: przed samogłoską i przed 
spółgłoską.
9.5.1. Lrg. w pozycji antewokalicznej:
gr. vEoyvóę hom. „nowonarodzony” < *neuo-gnos  < pie. *neuo-gnh|O-.  Pwk. 
*genh|- „rodzić się”.
łac. priuignus „pasierb”, benignus „dobrotliwy, dobroduszny” — złożenia z II czło­
nem -gnus < pie. -gnh|O- (zob. wyżej gr. veoyvóę). Gdyby lrg. nie zanikła, 11 człon 
brzmiałby t-genus, z *-genHos  < *-gnh|O-.
łac. probus „dobry, słuszny, stosowny”, superbus „wyniosły” — złożenia z II czło­
nem -bus z *-b huos < *b hu.os < pie. *-b hułbo- (hiat lrg., por. § 5.3.2). Pwk. *b hueh2- 
„być, istnieć”. Por. wed. prabhù- „wystający, sterczący”.
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łac. testis, -is m.f. „świadek naoczny, wtajemniczony” < *terstis  < *trtstis  < pie. 
*trito-sth2-o-, znacz, etym. „ten, kto staje jako trzeci”. Człon II do *steh 2-, por. lit. stóti 
„stanąć”, scs. stali „stać”.
wed. ódyu- „nieszkodliwy” < *adi.u-,  nie fadiyu- (por. aw. aidiiu) < pie. *n-dih|-u-  
(hiat lrg., por. § 5.3.1). Pwk. *deihi-.
wed. äbhvam „potwór; dziwoląg; niebyt” < *abhu.am,  nie tabhuvam < pie. 
*n-bhuh2-o- (hiat lrg., por. § 5.3.2). Pwk. *b hueh2- (zob. wyżej probus).
9.5.2. Lrg. w pozycji antekonsonantycznej:
wed. sósuti- f. „lekki, łatwy poród” < pie. *h|SU-suH-ti-.  Por. długość w simplex 
süti- f. „poród”, siitu- m. „ciąża” < *suH-C,  prs. süte „rodzi” oraz sekwencję u.u 
w hiacie lrg.: wed. suväti „rodzi” < pie. *suHeti  (§ 5.3.2). Pwk. *seuH-  „rodzić”.
wed. iipasti- m. „poddany; parobek; posłaniec” z *upa-stti-,  nie łupa-stiti- < pie. 
*-sth2-ti-, znacz, etym. „stojący do usług”. Pwk. *steh 2-. Por. sthitó- „stojący”, zam. 
*sti-ta- < pie. *sth 2-tó-.
wed. astrta- „nierozpostarty” < *as.trH.ta-  < pie. *n-strh 3-tó-. Por. długość w sim­
plex stir nd- „rozpostarty”, gr. OTpcotóę, łac. stratus ts. < *strh 3-tó-s (§ 7.4.3).
9.6. Rzadsze są przykłady na zanik laryngalnej w I członie złożenia, por. np.
wed. grumusti- m. „pełna garść, schwere Handvoll” (nie zaś tguru-m°) < pie. 
*gyrh2u-m° (por. guni- „ciężki”). SP *g yreh2-, wed. grävan- m. „kamień do wyciskania 
somy”.
wed. virapsa- m. „obfitość, nadmiar” < *virapśva-  (nie zaś tvTra-pśva-) z pie. 
*uiHro-pku-o-, znacz, etym. „mający mężczyzn i bydło” (por. viräh „mężczyzna, bo­
hater”, lit. vyras „mężczyzna”). Do tego odpowiednik aw. pasu-vira-, z odwróconym 
następstwem członów oraz i, świadczącym o utrzymaniu lrg.
9.7. Zanik lrg. zdarza się również przy reduplikowanym pierwiastku, mianowicie 
w pozycji między resonantem i samogłoską(CRH-V> CR-V), por.
gr. ytyvEtat „powstaje”, łac. gignit „rodzi, wydaje na świat” < *gi-gn-e-ti  (nie zaś 
*gi-gen-e-ti) z pie. *gi-gnhj-e-ti.  Pwk. *genh 1- „rodzić”, por. gr. eyeveto „urodził się, 
powstał”.
wed. cakróm n. „koło u wozu” <*keklo-  < pie. *k-e-k ulh|-o-. Pwk. kuelh|- „obracać 
się”, por. wed. córati „porusza się, idzie” < *kel-e-ti,  gr. nEpi-TŚXXopai „poruszać się 
w koło”, TEXXopat „powstać, stać się”. — Gr. KÓK^oę m. „koło, krąg, obwód” < 
*kyukylos, to z asymilacji w pie. *k uekyl(h|)-o-.
9.8. W odmianie rzeczowników żeńskich z sufiksem *-eh 2- zachodziła antycypacyjna 
asymilacja -/?2- do spółgłoski nosowej (/i2w > mm, h2n > nn), mianowicie w dwóch 
zakończeniach:
(a) acc. sg. pie. *-eh 2-m > *-ah 2-m > *-amm  > *-am  (degeminacja i wzdłużenie za­
stępcze). Por. gr. -av/-T]v, łac. -am (skrót samogłoski przed m), lit. -ą, scs. -ę, np. gr. 
att. xcbpäv, Tipijv, wed. idäm, łac. terram, lit. ranką, scs. źenę.
(b) acc. pl. pie. *-eh 2-ms > *-ah 2-ns > *-anns  > *-äns  (degeminacja i wzdłużenie 
zastępcze), > -äs. Por. wed. -äs, łac. -äs, goc. -ös, np. gr. att. Tipótę, Tpa7te£äq, wed. 
idäs, łac. terras, goc. gibös.
Powyższe wypadki opisuje się terminem „prawo Stanga”, ponieważ stanowią one 
pendant do rozpoznanej przez norweskiego językoznawcę Chr. S. Stanga (1965) asy­
milacji w formach acc. sg. pie. *dieu-m  „niebo dzienne” > *diem-m  oraz *g you-m 
„krowa, byk” > *g yom-m. Stąd po degeminacji i wzdłużeniu zastępczym refleksy ie. 
*die-m, *g yó-m, por. wed. dyäm, gäm, gr. ep. Zrjv, ßibv.
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10. Teoria laryngalnych w perspektywie historycznej
Przez długie lata nauka o schwa indogermanicum, a potem o spółgłoskach laryngal­
nych uchodziła za dziedzinę niepewnych hipotez, w najlepszym razie za ezoteryczną, 
dostępną tylko dla wtajemniczonych wiedzę. Ten stan rzeczy zaczął się szybko i rady­
kalnie zmieniać około 1912 r., kiedy to dzięki wysiłkom H. Moliera i A. Cuny’ego 
zrozumiano, że przedmiotem poszukiwań nie jest jedna zanikła głoska (schwa), lecz 
kilka głosek, i że nie chodzi tu ani o samogłoski, ani o sonanty, lecz o spółgłoski, naj­
prawdopodobniej o trzy zanikłe obstruenty. Ale to dopiero badania ostatnich dziesię­
cioleci XX w., wsparte bujnym rozwojem hetytologii i postępami gramatyki porów­
nawczej, doprowadziły do tego, że teoria laryngalnych wyzbyła się wewnętrznych 
sprzeczności i na tyle udoskonaliła swą argumentację, że zyskała w końcu status efek­
tywnej metody rekonstrukcyjnej, stała się też przedmiotem dydaktyki uniwersyteckiej. 
Nie będzie od rzeczy zakończyć ten artykuł szkicem historycznym, który przypomni 
momenty zwrotne w historii ostatnich 120 lat, momenty które zdecydowały o tym, że 
koncepcja młodego de Saussure’a przekształciła się w teorię laryngalnych.
10.1. Ferdinand de Saussure w Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les 
langues indo-européennes (1878, praca magisterska w Uniwersytecie Lipskim) wpro­
wadził do rekonstrukcji prajęzyka ie. pewne fonemy, które nie mając bezpośredniej 
kontynuacji w żadnym z języków indoeuropejskich, pozostawiły w nich jednak rozma­
ite ślady pośrednie. Te ślady pośrednie wykrywa autor drogą badania opozycji apofo- 
nicznych, zwłaszcza opozycji nieregularnych, takich jakie zachodzą np. między allo- 
morfami z samogłoską długą i samogłoską krótką (por. gr. CTTapœv :: ota-tóę, *sta-tós  
Brugmanna). De Saussure oznaczył hipotetyczne fonemy symbolami A i Q i nazwał je 
„coefficients sonantiques”. Był on przekonany, że w strukturze sylaby A i Q funkcjo­
nowały tak samo, jak i, u, r, /, m, n (tzw. resonanty), tj. w pozycji przed samogłoską 
były spółgłoskami, natomiast stawały się one samogłoskami, gdy znalazły się w oto­
czeniu spółgłoskowym (A, Q jako odpowiedniki schwa Brugmanna). Oznaczając sa­
mogłoskę podstawową leksemu symbolem a/ (= e u Brugmanna), zaś samogłoskę apo- 
foniczną symbolem a2 (= o u Brugmanna), unaocznił de Saussure podobieństwo 
strukturalne dyftongów i samogłosek długich, które występują w tych samych warun­
kach morfologicznych (apofonicznych). Por. za de Saussurem 1922, 127:
stopień pełny e a; ati aiu ajn a/m a,r a/A ai9
stopień pełny o a2 a2i Q2U a2n a2m a2r a2A a2O
stopień zero — —i —u —n —m —r —A —0
Tego rodzaju schematyzacja pozwala postawić na jednej płaszczyźnie formy SP 
i SZ z jednej strony od pierwiastków dyftongicznych, np. sW.jeman- :: jita- (stosunek 
*a|i :: *i),  z drugiej strony — od pierwiastków z samogłoską długą, np. gr. cttŚpcoy :: 
crrccróg (stosunek *aiA  :: *A).  Proporcje morfologiczne nasuwają myśl o tym, że dłu­
gość samogłoskowa, np. a w <rra-, jest kontynuacją prajęzykowego dyftongu *a|A,  
podobnie jak sti. e w je- jest kontynuacją praindyjskiego dyftongu aj (*aii).  W stopniu 
pełnym współczynnik sonantyczny towarzyszy samogłosce podstawowej *a h natomiast 
w stopniu zanikowym (w pozycji nieakcentowanej) pojawia się on samodzielnie (A jak 
i). — Historyczne długości pochodzą więc z przekształcenia sekwencji samogłoska 
podstawowa + koeficjent sonantyczny, przy czym ten ostatni jest odpowiedzialny za­
równo za długość, jak i za modyfikację *ai  pod względem barwy samogłoskowej. 
W szczególności: e wywodzi się z pie. *a|A  (*eA),  a z pie. *a|A  (*eA),  zaś ó z pie. 
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*a|O (*eO).  Autor nie wytłumaczył jednak, dlaczego prajęzykowe *a|A  raz wydaje e, 
kiedy indziej zaś <5 (zrobił to dopiero H. Möller, zob. niżej § 10.5).
10.2. Osobny problem stanowiła interpretacja takich długości, które ukazują się poza 
kontekstem samogłoski podstawowej, mianowicie w stopniu zero l-C, ü-C. Można to 
ukazać na przykładzie sti. formy püta- „oczyszczony, czysty” stojącej przy prs. pundti 
„czyści”. Demonstracja de Saussure’a odwołuje się najpierw do staroindyjskiego prae­
sens infigowanego, które w tradycyjnym ujęciu ma formację zróżnicowaną odpowied­
nio do budowy pierwiastka. Z jednej strony stoją pierwiastki dyftongiczne *b ha]id- 
(*b heid-), *ya|Ug-  (*ieug-),  koniugowane według klasy 7, np. bhinatti „rozszczepia”, 3 
pl. bhindónti, yunakti „łączy, sprzęga”, yunjanti, z drugiej strony stoją pierwiastki dłu- 
gowokaliczne, koniugowane według klasy 9, np. pundti „czyści”, punanti. Interpretu­
jąc samogłoskę długą ä jako swego rodzaju dyftong, aiA, uwidacznia de Saussure 
pierwotną tożsamość struktury praesens w (synchronicznych) klasach 7 i 9. Por.
kl. 7 *b haiid-
kl. 7 *ya|Ug-
kl. 9
st. pełny infiksu 
♦b'^-nai-d- 
*yu-narg- 
*pu-nai-A-
st. zero infiksu 
*bhi-n-d- 
♦yu-n-g- 
*pu-n-A-
Za pomocą proporcji *b hi-nai-d- :: *b haiid- = *pu-nai-A-  :: X dochodzi się do hi­
potezy stopnia pełnego *pa!wA-  (por. sti. pavi-tar-, pavi-tra-, pavi-tum). Segment 
końcowy A towarzyszy tu dyftongowi a/w w ten sam sposób, jak spółgłoski d lub g 
towarzyszą dyftongom a ¡i, atu w *b ha|id-, *ya|Ug-.  Por. formy zredukowane w st. zero: 
*bhid-, *yug-  i *pnA-.
10.2.1. Należące do puntiti adiectivum verbale pütá- interpretuje się przez porównanie 
stosunku pávi-tum (SP) :: pü-tá- (SZ) z parą skámbhi-tum :: skabhi-tá- (do skabhndti 
„podpiera”, pwk. *skeb hA-). Wniosek brzmi: pütá- równa się *pavitá-  minus a; samo­
głoska ü formy pütá- zawiera w sobie -vi- formy pavi- (de Saussure 1922, 232). Inaczej 
mówiąc, pü-C wywodzi się z *puA-C.  Segment/1 nie ma wpływu na barwę samogłoski 
u, on jest odpowiedzialny jedynie za jej wzdłużenie. Stosunek apofoniczny
jest paralelny do stosunków obserwowanych w takich pierwiastkach, które zawierają 
resonant płynny lub nosowy w pozycji porównywalnej z pozycją/1, por.
pávi-tum „czyścić” :: püt-á- (SP *pa|WA-  :: SZ *puA-)
Saussuriańska transkrypcja *-rA-, *-lA-, *-nA-, *-mA- zastępuje symbole *r, *1, *ń, 
*m, którymi Brugmann oznaczał długie sonanty zgłoskotwórcze (zob. § 7.4).
tóri-tum „przekroczyć” 
cári-tum „poruszyć się” 
kháni-tum „kopać, ryć” 
vámi-tum „wymiotować” 
dami-tár- „poskramiacz”
:: fir-thá-, a-túr-ta- (SP *-airA-  :: SZ *-rA-)  
:: cïr-nà-, cïr-tva- (SP *-a|lA-  :: SZ *-lA-)  
:: khá-tá-, khd-ti- (SP *-ainA-  :: SZ *-nA-)  
:: ván-tá- (SP *-aimA-  :: SZ *-mA-)
:: dán-tá- (SP *-aimA-  :: SZ *-mA-)
10.3. Do powyższego dodał de Saussure w 1891 r. objaśnienie spółgłosek bezdźwięcz­
nych przydechowych w języku staroindyjskim: wywodzą się one z prajęzykowych 
sekwencji zwarta bezdźwięczna p,t,k + „coefficient sonantique”, mianowicie w pozy­
cji przedsamogłoskowej (zob. § 6).
10.4. Wymienione hipotezy stanowią zalążek tego, co z biegiem czasem rozrosło się 
w system twierdzeń nazywanych „teorią laryngalnych”. Ugruntowanie tej teorii i syste­
matyzację wspierającego ją materiału językowego zawdzięczamy trzem uczonym, któ­
rzy na przekór obojętności towarzyszącej Mémoire w chwili jego publikacji i później, 
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dostrzegli w tym dziele nowatorską, rewolucyjną koncepcję i zajęli się jej krytyką 
i udoskonalaniem. Tymi uczonymi byli Duńczyk Hermann Möller (1850-1923), 
Francuz Albert Cuny (1870-1947) i Polak Jerzy Kuryłowicz (1895-1978).
10.5. Odnosząc się do Mémoire, H. Möller (1879) zakwestionował wywód historycz­
nych samogłosek ie. ë i <5 z jednego prototypu pie. *a|A.  Skoro w językach ie. ukazują 
się trzy samogłoski długie, to wynika z tego postulat trzech, nie dwóch koeficjentów, 
które modyfikowały samogłoskę podstawową *a b Grecka alternacja 0t]- :: 0e- „kłaść” 
jest ściśle paralelna do epa- :: <pa- „mówić” i Sco- :: 5o- „dać” (zob. § 7.1.1), a to stano­
wi oparcie dla hipotezy, że samogłoska êjest refleksem pie. sekwencji *a|E,  różnej tak 
od *a|A  (> a), jak i od *a|O  (> o). Po tym sprostowaniu opozycja stopień pełny :: sto­
pień zero przedstawia się następująco: *dheE  :: *dhE  = *bheA  :: *bhA  = *deO  :: *dO.  
— Drugą modyfikacją w stosunku do Mémoire było stwierdzenie, że fonemy E, A, O 
nie są „sonantami”, lecz raczej obstruentami („Gutturale von der Art der semitischen”, 
zob. Möller 1880, 492, przyp. 2). Ich zanik w pozycji antekonsonantycznej — pocią­
gający za sobą wzdłużenie zastępcze sąsiedniej samogłoski — można porównać do 
traktowania 5 w otoczeniu e-C w różnych językach, zob. § 7.1. — Trzydzieści lat póź­
niej Möller nazwie E, A, O odpowiednikami spółgłosek laryngalnych w językach se­
mickich („Die von F. de Saussure für das Vorindogermanische erschlossenen 
„phonèmes” entsprechen den semitischen Laryngalen”, zob. Möller 1911, VI). Ta wy­
powiedź zapoczątkuje karierę terminu „laryngalne” w językoznawstwie indo- 
europejskim. — Podczas gdy uwaga de Saussure’a była skupiona na koeficjentach 
postwokalicznych (*a|A,  *a|O)  i postkonsonantycznym (*tA  > sti. th przed samogło­
ską), to Möller zwrócił uwagę na rolę koeficjentów w pozycji antewokalicznej, 
w szczególności na początku wyrazu. Doszedł on do wniosku, że wszystkie nagłosy 
samogłoskowe czasów historycznych są wtórne. Trzy barwy greckie, e-, a-, o-, są od­
biciem trojakich właściwości spółgłosek laryngalnych, które w prajęzyku poprzedzały 
samogłoskę podstawową e, por. *Ee-,  *Ae-,  *Oe-.  Gr. ag- w dyca wywodzi się z *Aeg-  
przez fazę przebarwienia e> a, czyli *Aag  (nie z *Ag-,  jak chciał de Saussure, zob. §
2.1).  Podobnie gr. od- w oÇa> pochodzi z *Oed-  przez fazę przebarwienia *Ood  (por. §
2.1) . Pierwiastki *Aeg-  i *Oed-  mają taką samą strukturę jak *bher-,  tj. CteC2 (por. §
1.1) . — Odpowiednio do tego uściśla się formuły rekonstrukcyjne dla samogłosek 
długich: gr. Oti- < *d heE- (brak przebarwienia ze strony Ej, gr. <pd- < *b haA- < *b heA-, 
gr. 8co- < *doO-  < *deO-.  A lub O powodują przebarwienie e na a(A) lub o(O). Gdy E, 
A i O zanikają przed spółgłoską, objawia się to wzdłużeniem samogłosek e, a i o. 
W tym sensie samogłoski ë, â, 5 określonych formacji morfologicznych stanowią po­
średnie świadectwo zanikłych spółgłosek laryngalnych.
10.6. Aprobatę dla Moliera koncepcji trzech laryngalnych wyraził Albert Cuny (1912).
(1) Sprzeciwił się on ogólnie przyjętemu poglądowi, że schwa indogermanicum 
w funkcji stopnia zero do samogłoski długiej *ë,  *ä,  *ö  było fonemem samogłosko­
wym. Gdyby *stera-/rö-  „rozpościerać” redukowało się do *stra-,  z samogłoskowym 
segmentem a, to taka struktura, jak *stro-nó-  „rozpostarty” musiałaby — zdaniem Cu- 
ny’ego — wydać sti. fstrinâ- (zC < *oC,  por. § 8.2). Tak jednak nie jest, bo zaświad­
czonym brzmieniem adiectivum verbale jest stîr-nà-. Długowokaliczna sekwencja Tr, 
mająca paralele w gr. ró (oTpco-cóę) i łac. rd (stratus'), wskazuje na prototyp pie. 
*str-nó- (por. § 7.4.3). Długi resonant zgłoskotwórczy w *strnó-  można według Cu- 
ny’ego wytłumaczyć tylko tak, że się założy, iż schwa jako produkt redukcji apofo- 
nicznej *ö  => *3  było segmentem mniej sonornym niżeli resonanty r, l, m, ni dlatego 
umożliwiało pojawienie się zgłoskotwórczego r. Wobec tego *stf-nó-  winno być anali- 
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zowane jako *stra-nó-.  Segment a jest tu spółgłoską w tym samym sensie, co t poprze­
dzające r.
(2) Gdy w składzie pierwiastka nie ma resonantu (TeaT), a samogłoska podstawowa 
znika w stopniu zero (TaT), to laryngalna ulega wokalizacji (formuła oryginalna: *sĄg-  
<= *seAg-).  Schwa jest więc wokalicznym wariantem (allofonem) spółgłoski laryngal- 
nej. Trzy laryngalne zakładają trzy rodzaje schwa, a to potwierdza stan rzeczy w języku 
greckim (zob. §§ 8.1 i 8.2).
(3) Konsonantyczny charakter laryngalnej potwierdza dokonana przez de Saussu- 
re’a analiza staroindyjskich tenues aspiratae jako tenuis + laryngalna. Cuny dodaje, że 
również sti. dźwięczne aspirowane wywodzą się z sekwencji zwarta plus laryngalna, 
np. aham ,ja” < *ego-,  mahant- „wielki, możny, potężny” < *mega-.
(4) Cuny (1912, 117) jako pierwszy sformułował myśl, że bałto-słowiańska intona­
cja akutowa w wielu wypadkach pojawia się na takich długościach, które powstały 
w następstwie zaniku laryngalnych, np. bćrźas „brzoza”, sch. brëza, ros. berëza ts. 
z *b hërg-o-/-â- < *b herog-o/-â. Por. też formy lit. gérti, iélti, ros. prosterétb w § 7.4.3.
(5) W zakresie fonotaktyki trwałą zdobyczą jest stwierdzenie, że pierwiastek pie. 
był jednozgłoskowy (CVC) i realizował się w formach zróżnicowanych następująco 
(C = obstruent, R = résonant): CeC, CeR lub ReC, CeRC lub ReRC. Wynika z tego, że 
pierwiastki typu VC i C V, a więc z samogłoską w pozycji nagłosowej lub wygłosowej, 
są wtórne, pochodzą z epoki po zaniku laryngalnych.
(6) Pierwiastek może być rozszerzony dwufonemowym morfemem derywacyjnym. 
Np. *g heu- „lać, wylewać” (sti. juhóti) rozszerzone sufiksem -ed- daje *g heu-ed-, skąd 
drogą zaniku samogłoski, dwa warianty pierwiastka: I *g heu-d-, II *g hu-ed-. Pwk. *sta-  
„stanąć” można zinterpretować jako wariant II *st-ea 2 w stosunku do 1 *set-02-  Odpo­
wiednio *d he- „położyć” można wyprowadzać z *oed h-eoi, zaś *dó-  „dać” z *oed-ea 3. 
Ta koncepcja prowadzi więc do wniosku, że długowokaliczne są te pierwiastki, które 
wyderywowano z pomocą suflksu laryngalnego *-ea-  z pewnych pierwiastków pry- 
mamych (*sta-  = *st-ea2-  <= *set-).  Te ostatnie niekoniecznie pozostawiły ślad w mate­
riale historycznym, por. np. brak *set-.  — Współcześnie hipoteza Cuny’ego znajduje 
zastosowanie w takich analizach, jak np.
(a) *ia-  Jechać, udawać się dokądś” (wed. ydti, lit. jóti) < *h|i-eh2-  <= pie. *h,ei-  
• z f 9)26„isc”
(b) *râ-,  lit. róti „nadążać za kimś (przy robocie)” < *h 3r-eh2- <= pie. *h 3er- 
„poruszać się; wprawiać w ruch”, gr. ¿bpto, wed. iyarti,
jak również
(c) *mnâ-,  gr. pipvpoKü) „przypominam komu” z *mn-eh 2- <= pie. *men-  „myśleć” 
(wed. mànyate)
(d) *ges-,  łac. gerb „niosę” z *h 2g-es- <= pie. *h 2eg- „pędzić” (łac. ago).
10.7. Jerzy Kuryłowicz, indoeuropeista i semitysta, kontynuował wątki snute przez 
Moliera i Cuny’ego, poza tym interesował się następstwami, jakie teoria de Saussure’a 
i Moliera mogła mieć dla hipotezy pokrewieństwa semicko-indoeuropejskiego. Por. 
zebrane w tomie The young Kuryłowicz artykuły z lat 1927-1928 (Kuryłowicz 2004). 
Od strony czysto zewnętrznej zwraca uwagę zmiana notacji. Kuryłowicz używa sym­
boli a/, a2, ap1, czyli korzysta z tego samego diakrytu, który tradycyjnie służy do od­
różniania spółgłoskowych allofonów j, y od samogłoskowych i, u. Por. dzisiejszą nota-
26 Mniej pewna jest analiza wyrazu wed. yónih m. „droga; miejsce pobytu, siedziba” jako *ieu-ni-  
od *h|ieu-  = *h|i-eu-  <= *h|ei-  „iść”. Kontrargumentem może tu być wywód z pwk. yu- „poruszać się”.
27 Por. EJ, Ou Moliera i ah a2, a3 u Cuny’ego.
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cję h/, h2, h3, która nawiązuje do het. h i ostatecznie zrywa związek z ideą schwa. No­
we myśli, którymi Kuryłowicz wzbogacił teorię laryngalnych, dadzą się streścić 
w następujących punktach.
(1) Schwa w formach stopnia zero nie jest wokalicznym allofonem spółgłoski la- 
ryngalnej, jak chciał Cuny (por. *sĄg-  <= *seAg-  § 10.6, punkt 2). Jest to raczej samo­
głoska anaptyktyczna, wytworzona po spółgłosce lrg. w warunkach zbitki: CHC > 
CHVC. Zanik laryngalnej prowadził do fonologizacji tej anaptyksy. Trzem laryngalnym 
winny odpowiadać trzy samogłoski anaptyktyczne. Taki stan rzeczy zna jedynie język 
grecki (e, a, o, por. § 8.2). Inne języki pokazują jedną samogłoskę, por. wed. i, łac. a.
(2) Również samogłoski protetyczne języków greckiego i ormiańskiego tłumaczą 
się zjawiskiem anaptyksy rozwiniętej w warunkach zbitek spółgłoskowych: *aC-  > 
*oVC- > PC (zob. § 8.1 n.).
(3) Przykład taki, jak wed. pibati, łac. bibit „pije”, stir. ibid ts. < pie. *pi-po 3-e-ti 
(pwk. *peh 3-, por. gr. nćo0i „pij”) dowodzi, że laryngalna a3 była spółgłoską dźwięczną. 
Oponentem dźwięcznego s3 było bezdźwięczne a2. N.B. Hipoteza ta pozostaje w za­
wieszeniu, ponieważ nie znaleziono innych przykładów na sonoryzację tenues p, t, k 
stojących przed h3-V.
(4) Tak jak nie było w prajęzyku samogłosek długich, tak też nie było dyftongów 
długich. Sekwencje *eH.ie,  *eH.ue  rozwijają się w *e.ie,  *e.ue,  gdzie samogłoska dłu­
ga należy do innej sylaby niżeli glajdy /, u, por. gen. sg. *rćios  do *reis  i *nauos  do 
*naus.
(5) Samogłoska długa na granicy członów kompozycyjnych w indo-irańskim tłu­
maczy się obecnością laryngalnej w nagłosie drugiego członu (zob. §§ 7.1.6, 7.3.6).
(6) Zmiany dźwiękowe spowodowane przez laryngalne nie ograniczają się do mor- 
femów leksykalnych (pierwiastków), lecz są widoczne również w morfemach grama­
tycznych. W artykule z 1927a r. nadał Kuryłowicz interpretację laryngalistyczną czte­
rem końcówkom werbalnym: (a) 1 sg. perfecti adivi *-a 2e (= *-h 2e), por. -a w gr. oiSa, 
wed. veda „wiem” < pie. *h 2uoid-h2e, (b) 2 sg. perfecti act. *-ta 2e (= *-th 2e), por. wed. 
-tha, véttha „wiesz” < *h 2uoid-th2e, (c) 1 sg. praesens tematycznego *-ą 2 (= *-h 2), por. 
gr. <pćp<o, łac. feró „niosę” < bhero-ą2, (d) 1 sg. praesentis medii *-a 2ei (= *-h 2ei > 
*-h2ai), por. wed. -e < *-ai  w huvé „przywołuję, wzywam do siebie” < *j hu.uai 
(u w hiacie lrg.) < pie. *g huH-h2ei.
(7) Pewne wyjątki od prawa Brugmanna okazują się pozornymi. To, że sti. janóyati 
„rodzi, wydaje na świat” albo damayati „poskramia” w odróżnieniu od sàdayati 
„sadza, sadowi kogo” nie pokazuje wzdłużenia pierwotnego *o  w sylabie pierwiastko­
wej, wynika z prajęzykowej struktury kauzatywów *gon?eie-  (dziś: *gonh|-ćie-)  
i *dom?eie-  (dziś: *domh 2-éie-). Obecność laryngalnej w tej strukturze pociąga za sobą 
sylabizację *gon.oe.ie-,  *dom.ae.ie-.  Zamknięty charakter sylaby początkowej unie­
możliwia wzdłużenie *o  przewidziane regułą Brugmanna. Dzieje się tak w opozycji do 
*so.de.ie-, gdzie otwarty charakter sylaby umożliwia zmianę *so-  > *só-  (> sa-). Trzeba 
tylko pamiętać, że czynnikiem, który ostatecznie przesądza o wzdłużeniu jest anitowy 
charakter pierwiastka *sed-.  — Podobnie w perfectum do kar- „czynić, robić” zacho­
dzi różnica między sylabą zamkniętą w 1 sg. cakara < *k ye.kyor.ąe (końcówka *-h 2e, 
zob. wyżej punkt 6, a) i sylabą otwartą w 3 sg. cakara < *k ye.kyo.re (końcówka *-e).  
Wypływa stąd wniosek, że prawo Brugmanna należy do epoki poprzedzającej zanik 
(antewokalicznych) laryngalnych28. — Również izolowane wyrazy staroindyjskie z -a-, 
28 Zestawienie w analizie dwóch serii kauzatywów, perfektów itp., które w dwojaki sposób reali­
zują ten sam model morfologiczny, jest zabiegiem z dziedziny nazywanej współcześnie „rekonstruk-
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jeśli tylko mają odpowiednik grecki z o w sylabie otwartej, stanowią dowód na zanik 
postkonsonantycznej laryngalnej. Por. np.yóna- m. „stworzenie, człowiek” :: gr. yóvoę 
m. „to, co zostało zrodzone, dziecko, potomek” < pie. *gónhi-o-  (pwk. *genhr)  
w odróżnieniu od jdnu :: yów n. „kolano” < pie. *gón-u.
cją wewnętrzną”. Przypomina to oczywiście kontrastowanie przez de Saussura klas 7 i 9 w praesens 
infigowanym (zob. § 10.2). W jednym i drugim wypadku czynnikiem odpowiedzialnym za dyferen- 
cjację (allomorfizm) okazuje się odmienny skład fonemowy pierwiastków, które biorą udział w pro­
cesie morfologicznym (set :: anit, z laryngalną :: bez laryngalnej). W materiale staroindyjskim to 
właśnie wyjątki od prawa Brugmanna stanowią najmocniejszy argument na rzecz spółgłoskowej 
interpretacji segmentu laryngalnego. Siła tego argumentu wynika z faktu, że laryngalna nie pojawia 
się tu jako wielkość czysto fonetyczna (por. sti. bezdźwięczne przydechowe), lecz jako morfonem. 
W danym przykładzie objawia się to tak, że ten morfonem narzuca określoną (taką, a nie inną) sylabi- 
zację struktury morfologicznej, i koniec końców blokuje wzdłużenie oczekiwane na mocy prawa 
Brugmanna.
■’ Równocześnie z Kuryłowiczem, w tych samych Symbolae Rozwadowski, także Albert Cuny 
stwierdził, że język hetycki poświadcza spółgłoskę odpowiadającą laryngalnej Möllere, por. «D’après 
H. Möller, en partie d’après F. de Saussure, â, ê, ö valaient à l’origine eo \ ei', e‘, le timbre de la 
laryngale commandant celui de la voyelle avec laquelle il devait un jour se fondre en une voyelle 
longue (le pseudo-hittite montre encore la laryngale telle quelle, notée Ą)...» (Cuny 1927, 94, przyp. 
1). W odróżnieniu od Kuryłowicza Cuny nie sięgnął jednak po dowód w postaci zrównań morfemo- 
wych hetycko-indoeuropejskich.
(8) Największe wrażenie zrobiło na współczesnych wykazanie przez Kuryłowicza 
(1927a), że świeżo odkryte teksty hetyckie zawierają spółgłoskę h (hh) jako kontynu­
ację jednego z postulowanych przez teorię fonemów laryngalnych (*ą 2 = *h 2). Por. np. 
(1) w nagłosie antewokalicznym: het. hantezzi- „pierwszy, znajdujący się na przedzie” 
wobec łac. ante, gr. ävti, wed. ónti „blisko, przed czymś” (pie. *h 2ent-i adv. „przed, 
w obliczu czego”), het. harkiś- Jasny, świecący” wobec gr. apyTję „błyszczący, biały”, 
wed. ärjuna- Jasny, biały” (pie. *h 2erg-), (2) w nagłosie antekonsonantycznym: het. 
hwiszi „żyje, jest przy życiu” wobec gr. äeaa „przenocowałem” (pie. *h 2ues-), (3) 
w śródgłosie: het. pah-s- „ochraniać, pilnować” wobec łac. päscö „pasę” (pie. 
*peh2-s-). Tego rodzaju materiał empiryczny, z czasem znacznie rozszerzony, przyczy­
nił się w decydującym stopniu do „przekształcenia hipotezy laryngalnej w dowiedzioną 
prawdę naukową” (sformułowanie Szemereny’iego 1973, 19)29.
(9) Badanie materiału hetyckiego skłoniło później Kuryłowicza do wprowadzenia 
czwartej laryngalnej (*ą 4), która miała zaniknąć zarówno w językach anatolijskich, jak 
i w reszcie języków ie. (1935, 29-30, 75). Ta dodatkowa laryngalna miała służyć obja­
śnieniu pewnych wyrazów hetyckich, które zaczynają się od a- (a nie od ha-) i odpo­
wiadają wyrazom nieanatolijskim w stopniu pełnym a-, np. het. appa „z tyłu” :: gr. 
anó. Należący tu materiał, przeważnie wieloznaczny, pozostaje dziś wciąż przedmio­
tem dyskusji. Jedno z rozwiązań konkurencyjnych wobec Kuryłowicza wychodzi 
z założenia, że były dwa warianty *h 2, bezdźwięczny i dźwięczny, i że *h 4 może być 
tym samym, co dźwięczne *h 2 (zob. Lindeman 1997, 48 n.).
10.8. Współczesny stan teorii laryngalnych przedstawiają Mayrhofer 1986, 121 n., 
Polome 1987, Lindeman 1997 oraz trzy wydawnictwa zbiorowe: Evidence for larynge- 
als (Winter, red. 1965), Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indoger­
manischen Laut- und Formensystems (Bammesberger, red. 1988), La reconstruction 
des laryngales (Keilens, red. 1990). Dostęp do najnowszych wyników w laryngali- 
stycznej analizie form czasownikowych umożliwia Lexikon der indogermanischen 
Verben (Rix, red. 1998, 2 wyd. 2001). Z tego właśnie leksykonu pochodzi większość 
rekonstrukcji pie., które ukazują się w niniejszym opracowaniu. — Szczegółowe omó­
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wienia refleksów laryngalnych istnieją dla niektórych tylko języków ie. Dla języka 
greckiego por. Cowgill 1965, Beekes 1969, Rix 1969, 1976, Peters 1980. Dla języka 
łacińskiego por. Mayrhofer 1987, Schrijver 1991, Meiser 1998. Dla języków 
indo-irańskich por. Mayrhofer 1981b, 2005. Dla języków litewskiego i łotewskiego 
por. Smoczyński 2006 (uwzględnia odpowiedniki słowiańskie). — Szkicowe opraco­
wanie refleksów bałto-słowiańskich dał Watkins 1965, zaś refleksów słowiańskich 
Pohl 1974 i Matasovic 1997. Monografię na temat hiatu wywołanego zanikiem spół­
głosek laryngalnych w językach bałto-słowiańskich napisał Smoczyński 2003. — In­
formacje historyczne na temat kształtowania się teorii laryngalnych podają m.in. Po­
lonie 1965, Szemerenyi 1973, Lindeman 1970 i 1997, Mayrhofer 198la i 2004, Gmiir 
1986 oraz Smoczyński 1981 ¡2001.
Skróty
acc. - accusativus 
adi. - adiectivum 
adv. - adverbium 
ags. - anglo-saksoński 
alb. - albański 
aor. - aoryst 
att. - attycki 
aw. - awestyjski 
bsł. - bałto-słowiański 
caus. - causativum 
coli. - collectivum 
coni. - coniunctivus 
cps. - compositum 
desid. - desiderativum 
dor. - dorycki 
dosł. - dosłownie 
drw. - derywat 
du. - dualis 
eol. - eolski 
ep. - epicki 
f. - femininum 
fut. - futurum 
gen. - genetivus 
goc. - gocki 
gr. - grecki 
gw. - gwarowe 
het. - hetycki 
hom. - homerycki 
ie. - indoeuropejski 
iir. - indo-irański 
instr. - instrumentalis 
intr. - intransitivum 
ipf. - imperfectum 
ipv. - imperativus 
joń. - joński 
klas. - klasyczny 
lezb. - lezbijski
lit. - litewski 
loc. - locativus 
Irg. - (spółgłoska) laryngalna 
łot. - łotewski
m. - masculinum 
myk. - mykeński
n. - neutrum
neopwk. - neopierwiastek 
niem. - niemiecki 
nom. - nominativus 
orm. - ormiański 
oset. - osetyński 
oskij. - oskijski 
pb. - prabałtycki 
pbsł. - prabałto-słowiański 
pf. - perfectum 
pgr. - pragrecki 
pie. - praindoeuropejski 
piir. - praindo-irański 
pl. - pluralis 
plit. - pralitewski 
praep. - praepositio
prs. - praesens
prt. - praeteritum 
przen. - przenośnie 
psł. - prasłowiański 
ptc. - participium 
pwk. - pierwiastek 
ros. - rosyjski
rus. - ruski 
sb. - substantivum 
sch. - serbsko-chorwacki 
scs. - starocerkiewnosłowiański 
sg. - singularis 
Stang. - staroangielski 
staw. - staroawestyjski 
sti. - staroindyjski
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stir. - staroiryjski 
stisl. - staroislandzki 
stnord. - staronordycki 
stpol. - staropolski 
stpr. - staropruski 
strus. - staroruski 
stwn. - starowysokoniemiecki 
suf. - sufiks 
toch. - tocharski
tr. - transitivum
ts. - to samo 
umbr. - umbryjski 
walij. - walijski 
wed. - wedycki 
właśc. - właściwie 
zam. - zamiast
znacz, etym. - znaczenie etymologiczne
Inne
C - dowolna spółgłoska 
E - samogłoska niewysoka (e, o, a)
H - nieokreślona laryngalna
(w przeciwieństwie do hh h2, h}) 
R - dowolny resonant (j, y, m, n, r, /) 
SE - stopień e 
SO - stopień o 
SO-C - stopień o antekonsonantyczny 
SO-V - stopień o antewokaliczny 
SP - stopień pełny 
SW - stopień wzdłużony 
SZ - stopień zanikowy
SZ-C - stopień zanikowy antekonsonantyczny 
SZ-V - stopień zanikowy antewokaliczny 
T - dowolny obstruent
V - dowolna samogłoska 
WSE - wzdłużony stopień e 
WSO - wzdłużony stopień o 
WSZ - wzdłużony stopień zanikowy
Znaki specjalne
< - pochodzi z (regularna zmiana fonetyczna)
> - przechodzi w (regularna zmiana fonetyczna)
<= lub - ( 1 ) zmiana morfologiczna, (2) derywacja
/.../ - transkrypcja fonologiczna
[...] - transkrypcja fonetyczna
(...) - transkrypcja grafemiczna
- stosunek allomorfów; stosunek formalny w ogóle
+ - forma potencjalna, niezrealizowana
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